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Atatürk’ün Cenaze Töreni
Ebedî Şefin tabutu büyük merasimle 
etnografya Müzesine kondu
Ankaradaki 
cihanşümul 
hâdise
Ankara, 21 (Başmuharririmiz, 
den telefonla) —  Atatiirkün cena­
zesinin bugün Büyük Millet Mecli. 
•i önündeki katafalktan kaldırıla­
rak Ankara Halkevi yanmdaki Et_ 
nografya müzesine götürülmesi 
yalnız misil görülmemiş bir milli 
matem tezahürü değil, beynelmi­
lel sivil ve askeri heyetlerin işti, 
rakile cihanşümul bir hâdise oldu. 
Hâdisenin açık olan manası harp 
ederek bugünkü Türkiyeyi kurtar- 
mış ve yaratmış, fakat devlet rei. 
si olduktan sonra da milletlerarası 
sulhuna büyük hizmetler yapmış 
büyük bir adama karşı milletçe ve 
insanlık alemince gösterilen derin 
hürmettir. Fakat bu hürmetin ha­
kiki manasını anlamak için cenaze 
alaymm Büyük Millet Meclisile is. 
taeyon ve istasyon ile Ankara Hal­
kevi arasındaki uzan mesafe}-! dol. 
duran heybetli manzarasını gör. 
inek kâfi değildir.
Umumi Harp ve Milli Mücadele 
günlerinden başlıyarak Cumhuri - 
yetin on beşinci yılına kadar geçir,/ 
diğimiz tarihî hâdiseleri de gözönü« 
ne getirmek Iâzımgelir. Cenaze a.1 
Iaymm geçtiği caddelerin iki ta­
ratma Türk ve ecnebi askerleri di. 
zilmiş, bu krtalarm arkasına kadın, 
erkek, küçük, büyük her sınıf halk 
tabakası yığm halinde toplanmış 
bulunuyordu.
A ta türkün Türk bayrağına sarıl­
mış olan tabutunu geçerken gören 
bütün bu halk tabakaları hıçkırık, 
larla ağlaştı. Kadınların ağlayışı 
çocukların ağlayışı, gençlerin ve 
ihtiyarların ağlayışı...
Banların hepsi İçten ve mües­
sirdi. Fakat askerlerin hıçkırıkları, 
m zaptederek gözlerinden sessiz, 
sessiz akıttıkları yaşlar bunların 
hepsinden daha hazin, daha mü .  
essir bir matem levhasını teşkil e .
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diyordu.
Atatürkün hayatında zaferden
zafere götürdüğü bn kahraman
Türk askerleri hiç şüphesiz şimdi
önlerinde Atatürkün tabutunu gö-
ASIM US
(Devamı 2 ncide) 1
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oldu ?
Ankara, 21 (Muhabirimiz E - 
min Karakuş telefonla bildiriyor)
Bugün AnkaralIlar, hayatları­
nın en acı ve kederli günlerinden 
birini yaşadılar. Saat dokuz. Bü­
tün ecnebi kıtaat Bankalar cad . 
desinde sıralanıyorlar. Temiz ve 
yeknasak elbiselerini giymişler, 
komutanları tarafmdan son bir 
teftişten daha geçiyorlar. Me - 
buslar Mecliste ve Halk Partisi 
umum merkezinde yavaş yavaş 
toplanmağa başlıyorlar. Atatür - 
kün başucunda dört büyük gene­
ral nöbet bekliyor, Fahrettin Al- 
tay, Asım Gündüz, Hüsnü Kıl . 
kış, Cemil Cahit Toydemir... Sa­
at dokuzu 10 geçiyor. Başvekil 
Vekiller ve bütün mebuslar ka­
tafalkın yambaşında sıralandılar.
Yukardan heykelin önünden 
Riyasetlcumhur bandosu ve ar ■ 
kasnıdan bir kıt’a asker tarafın - 
dan çekilen tep arabası getirildi.;. 
Top arabası beyaz eldivenler giy 
miş 72 er tarafın dam çekiliyor. 
Biraz sonra nöbet bekliyen gene, 
railere, Atatürkün yaverleri de 
iltihak etti ve hep birden tabut 
üzerindeki bayrakları kaldırdılar. 
Büyük Ölünün tabutunu omuz - 
larma aldılar ve 12 mebusla be - 
raber büyük bir hürmet ve dik - 
katle top arabasının üstüne koy­
dular. Cenaze arabanın üzerinde 
duru/or. Yambaşında 12 general 
kılıçlarını çıkarmış esas vaziye . 
tinde duruyorlar.
Bu esnada Ankarapalastan 
alfabe sırasile çıkan ecnebi he - 
yetleri caddenin beritarafında sı­
ralandılar.
Foto muhabirleri büyük bir fa­
aliyet içindeler... Meclis önünde 
mütemadiyen bir vızıltı ile sine - 
ma ve fotoğraf makineleri işli . 
yor.
Geçit resmi onu on geçe baş­
ladı. En önde Türk süvarileri ge 
liyoj, şu dakikada kulaklarımız 
yalnız nal seslerini işitiyor. Türk 
sancağı geçerken sivil murahhas­
lar başlarından silindir şapkala * 
rını çıkarıyorlar, generaller, ko­
mutanlar ellerini kaş veya omuz 
hizasına kaldırarak selâm duru, 
yorlar.
(Devamı 2 ncide)
a
REİSİCUMHUR İSMET I.İONÜ'NUN beyannamesi
Atatürk’e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, 
halkımıza, kalbimden gelen şükran duygularımı 
ifade etmeyi, ödenmesi lâzımgelen borç saudım.,-
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REİSİCUMHUR İSMET İNÖNÜ’NÜN BEYANNAMESİ
*İAtatürk*e tazim vazifemizi ifa ettiğimiz bu anda, 
halkımıza, kalbimden gelen şükran duygularımı 
ifade etmeyi, ödenmesi lâzımgelen borç .
Ankara, 21 (A .A .) — Reisicum hur İsmet İnönü*'-
nün m illete beyannam esi;
“ Büyült Türk m illetine,
Bütün öm rünü hizm etine vakfettiğ i sevgili m il­
letinin ihtiram  k o lla r ı üstünde Ulu A tatürk ’ ün fan i 
vücuda istirahat yerine ¿evdi edilm iştir. H akikatte 
yattığı yer, T ürk  m illetinin O’ııun için aşk ve iftiharla  
dolu olan kadir am an ve vefalı göğsüdür.
A tatürk, tarihte uğradığım ız en zalim  ve  haksız 
ittiham  gününde m eydana atılmış, T ürk  m illetinin ma­
sum  ve haklı olduğunu iddia ve ilân  etm iştir. İlk önce 
ehem m iyeti kavranm am ış olan gü r sesi, asla yıpran- 
m ıyan b ir kuvvetle nihayet bütün cihanın şuuruna nü­
fuz etmiştir.
En büyük zaferleri kazandıktan sonra da Atatürk 
öm rünü yalnız Türk m illetinin haklarını, İnsaniyete 
ezelî h izm etlerini ve tarihe hakettiği m eziyetlerini is- 
bat etm ekle geçirm iştir. M illetim izin büyüklüğüne, 
kudretine, faziletine, m edeniyet istidadına ve m ükel­
le f  olduğu insaniyet v azif e lerine sarsılm az itikad ı var­
dı. “ Ne m utlu Türküm  diyene”  dediği zaman, kendi en­
gin  ruhunun, h iç sönm eyen aşkını ne m analı bir su­
rette hülâsa etmiş idi.
F ena zihniyet ve idare ile  geri bırakılm ış Türk ce­
m iyetini. en kısa yoldan insanlığın  en m ütekâm il ve 
en temiz zihniyetleriyle m ücehhez m odern bir devlet 
haline getirm ek O ’nun başlıca  kaygısı olm uştu. Teş­
k ilâtı esasiyem izde ve bugün hizm et başında, lı-fan 
m uhitinde ve geniş halk içinde bulunan bütün vatan­
daşların vicdanlarında yerleşm iş olan  lâyik , m illiyet­
ç i, halkçı, inkılâpçı, devletçi cum huriyet; bize bütün 
evsafiy le  Atatürkün en kıym etli em anetidir.
U fulündenberi Atatürkün aziz adı ve hatırası, bü­
tün  halkım ızın en candan duygulariy le  sarılm ıştır. 
M em leketim izin her köşesinde ve bütün m illetçe ken­
d is in e  gösterdiğim iz samimî bağlılık , devlet ve m ille­
tim iz için kudret ve vefanın beliğ  m isalidir. Türk m il­
letin in  aziz A tatürke gösterdiği sevgi ve saygı, U’ ııun 
n için  Atatürk g ib i b ir  evlât yetiştirebilir b ir kaynak 
olduğunu bütün dünyaya gösterm iştir.
A tatürke tazim vazifem izi ifa  ettiğim iz bu anda, 
b a lk ım ız a , kalbim den gelen şükran duygularım ı ifade  
etm eği, ödenm esi lâzım  b ir  borç saydım .
M illetler arasında kardeşçe bir insanlık hayatı 
A tatürkün en kıym etli ideali idi. Bütün dünyada ö lü ­
münün gördüğü ihtiram ı insanlığın âtisi için üm it ve­
rici bir m üjde olarak  selâm larım . Bu sözlerim , yazı- 
lariy le  ve toprağım ızda şövalye askerleri ve mümtaz 
'şahsiyetleriyle yasım ıza iştirak eden büyük m illetlere, 
Türk m illeti adına şükranlarımın ifadesidir.
Devletimizin bânisi ve m illetim izin fedakâr, sadık 
Jhâdiıni, insanlık  idealinin âşık ve müm taz sim ası, eş­
siz kahram an A tatürk : Vatan sana m innettardır.
Bütün öm rünü hizm etine verdiğin Türk m illetiyle 
beraber senin huzurunda tazim ile eğiliyoruz. Bütün 
hayatında bize ruhundaki ateşten canlılık  verdin, f i ­
m in ol, aziz hatıran sönm ez meşale olarak ruhlarım ızı 
daim a ateşli ve uyanık tutacaktır.
REİSİCU M HU R 
İSM ET İNÖNÜ
Ankaradaki cihanşümul hâdise Merasim nasıl oldu
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
rünce o büyük zafer günlerini hatırlıyor, 
lar ve kendilerini o zaferlere sevkeden 
biiyiik Başkumandanlarını ellerile meza­
ra götürmek tecelhsine ağlıyorlardı.
Cenazesi milli bayrağa saıılan hiçbir 
Başkumandanın tabutu Atatürkün Mu. 
kaddes Naaşmı saran Türk bayrağı ka­
dar manalı olamaz. Hakikat halde Ata. 
türkün tabutunu saran al atlastan 
yapılmış Türk bayrağı onun ölümü He 
kalbi kanayan Türk milletinin muhabbe­
tidir. Cenaze töreninde milletçe gösteri, 
len vekar, intizam ve kadirşinaslık ayrı­
ca kayde değer bir hâdisedir. Bu noktadan 
bakılınca hayatında memleket ve mille, 
tine en büyük hizmetleri yapmış olan A- 
tatürk ölümünde bile hizmet etmiştir. 
Türk milletinin gerçekten yüksek ve me. 
denî bir millet olduğuna bilhassa ölümün­
den sonraki hâdiselerle bütün dünya ka. 
naat getirmiştir.
ASIM US
(B aş tarafı 1 incide) 
Süvarilerimizden sonra muhtelif çap­
ta toplar ve daha sonra manga kolu ni* 
zamında sert adımları ve şimşek bakış­
larla askerlerimiz geçiyor ve bunu Har. 
biye Okulu talebesi aynı sert adımlarla 
takip ediyor. Askerlerimizin bu geçişi 
yarım saat kadar sürdü. Bunlardan 
sonra yine alfabe sırasile evvelâ Alman­
lar, kalçadan fırlayan sert adımlarla ge­
çiyorlar, Bunlardan sonra Bulgar kıta­
atı ve bunları Fransızlar takip ediyor. 
Her takım Büyük Şefimizin önüne ge­
lince komutanları tarafından sağa baki 
İleri bak 1 komutalarile selâm resmini i. 
fa ediyorlar.
Ingilizler geçiyor. Muntazam ve ga­
yet sakin adımlarla ilerliyorlar. Sün­
gülü tüfekleri sağ ellerinde, «muzları* 
na dayıyarak yürüyorlar, çok mutazam 
geçiyorlar... Üzerlerinde Büyük Bri - 
tanya İmparatorluğunun haşmet ve 
debdebesini taşıyorlar.
Ynan askerleri geçiyor. Her kıt’anın 
önünde bir de Türk mihmandar bera . 
ber yürüyor. Askerler Büyük ölünün 
hizasına gelince kendiliğinden başını çe­
virerek selâm veriyor ve yollarına de '  
vam ediyorlar.
Yunanlılardan sonra karde- ve müt­
tefik İran aske.leri geçiyor. Üzerlerin, 
de tam teçhizatları ve teslihatları ile 
halk üzerinde derin tesirler icra ediyor­
lar. Bunları takiben Rcmen bahriyeli­
leri geçiyor. Manga kolu ile sert ve a - 
yaklarım yere vurarak yürüyorlar.
Bunların ar..u ından büyük dostu - 
muz ve komşumuz olan Sovyet bahri, 
yelileri geçiyor. Tüfeklerine takılı sün 
güler ileriye doğru uzatılmış.. Yine ay 
m sert adımlarla ilerliyorlar.
Dost Yugoslav askerleri paltoları 
sırtlarında ve tüfekleri omuzlarına a- 
sılı olarak geçtiler. Bunları da takiben 
son olarak Yavuz zırhlısına mensup 
bahriyelilerimiz geçiyor. Bu suretle ge­
çit resmi sona ermiş oldu.
Bundan sonra cenazeyi çeken 72 erin
I yanıbaşlarınd3 yer alan 1*. general ve Atatürkün harp ve İstiklâl ıuadaiyeleri- ni taşıyan general, bunların arkasında 
baştan aşağı siyahlar giymiş Atatürkün 
hemşireleri Bayan Makbule, Yanında 
kocası Edirne mebusu Mecdi beraber 
yürüyor. Bunların arkasından Cumhur 
reisi İnönü, Atatürkün yaverleri, Mec­
lis Reisi, Başvekil ve Mareşal sıra ile 
geliyorlar.. Bunların da arkasından ec. 
nebî bevet!er geliyor. Buülann gerisin­
de birkaç adım mesafe ile kara, hava ve 
deniz subaylarımızdan 8 - 10 kişilik bir 
heyet ve bunları frak ve silindir giymiş
B mebuslarımız, askerî ve mi.lkf erkân ve bir piyade taburu takip ediyor. En sonunda yüksek tahsil gençliği Büyük 
Öl"-”"-ı arkasından ilerliyor.
Cenaze istasyon yoliyle Etnografya 
müzesi arası olan bir buçuk Ulometre-
lik mesafeyi bir saatte katetri.
Bu uzun ve geniş asfalt j  olun iki ta­
rafına sıralanan askerler, Büyük Şef 
önlerinden geçtikçe selâm duruyorlaı.
Ankara halkı bu caddeye yakın ne 
kadar resmî ve hr asî bina varsa hep 
sinin üzerinden cenazeyi gözlerile ta­
kip ediyorlar. Halkevlerinin önünden 
istasyona kadar bu caducnl.ı göremiye. 
ceği cn binleri aşan muazzam bir insan 
kalabalığı...
Cenaze her yabancı l:ıtan.n önüne 
geldikçe o kıtaya ait bando Şopenin 
cenaze marşını ağır ağır çalmıya başlı­
yor. Saat tam on ikide Ebedî Şefin ce­
nazesi Etnografya Müzesinin önünde 
durdu. 12 mebus ve 12 general tarafın­
da;? aynı şekilde cenaze tep arabasın, 
dan kaldırılarak müzede hazırlanan 
mevkii mahsusa kondu. Ve bu suretle 
cenaze merasimi sona ermiş oldu.
Gece Etnoğrafya müzesinin önürde- 
ki heykel Ulus meydan, .daki âbide ö - 
nünde büyük alev ve duman çıkaran 
meş’aleler sabaha kadar v»ndr.
Atatürkün Tabutu 
lstiratgâlıında
Ankara, ¿r. — ¡5 tu m tabutu,
keu,iio,u.o şuu m turum ila ıçur saı tut­
muş a ura ve ecaem m uta tunu aunmuiu. 
fecçirea oraua, uanu^ıUı^a ınuzeaniue ua. 
Zurâuan muvaanat ıs orana t&auı onum 
geuugr zaman, cenaze arayımn arzeto0. 
manzara çoa ulvi ve son derece munleşeu. 
oiUu. Ar tur buraya herkesin, Buyuk Şjej 
Atasına son veuauıı yapacağı no ma. 
ya gemıiş btuunuyoruuK. tnuteı Mecnsı o 
nündeki katafalktan buraya gelinceye ka. 
dar yekpare bir gramı parçası halinde 
kahraman başougıarmm tabutunun bu­
lunduğu top arabasını çeken erler halke. 
vi ile müzenin arasmüa durduğu zaman 
ona, günlerdeuberi refakat etmekte olan 
silâh arkadaşları tabuta karşı cephe al 
dılar ve selâm verdiler. Bu anda gözleri, 
mize halkevinin müzeye nazır cephesin­
deki balkonda, Mareşal Birdvudun tees. 
sürden takallûs etmiş asker çehresi çarp­
tı. Rahatsızlığı dolayısile cenaze törenine 
iştirak etmemiş olan Mareşal, büyük Şe. 
fe son tazimini burada yapmakta idi. Ta­
but arabadan indirilerek müzeye girinci. 
ye kadar arkasında yaver, elinde mareşal 
asası olduğu halde resmi ihtiramı ifa et 
ti.
Top arabasının tevakkufu üzerine Bü. 
yük önderin yaverleri ve maiyet subay­
ları tabutun üzerindeki Türk bayrağmı 
ve örtüyü aldılar. Şefin tabutu zaferden 
zafere koşturduğu Mehmetçiklerle, ko . 
mutanların ve subayların omuzları ilze 
rinde yükseldi ve ağır ağır müzenin met­
haline doğru ilerlemive başladı.
Methale d^eru vüVaetmı mermer basa 
maklarm sağ tarafında Türkün Büvük Ev 
lâdma karşı mîlletlerinin, devletlerinin 
sonsuz saygı ve sevgilerini ve onun gay.
bubetinden dolayı Türk ulusuna taziye­
lerini bildirmek için gelen fevkalâue he. 
yetlerle, kordiplomatik, sol tarafında ise, 
vekiller heyeti, Millet Meclisi azaları, me­
rasime iştirak eden diğer zevat bulunmak 
ta idi. Tabut. Mehmetçiklerin, generalle, 
rin, subayların elleri üstünde ve omuzla- 
rmda Türk ulusunun ve dünyanın bu de 
ğerli mümessillerinin son tazim tezahü 
rafı arasında geçerek, oraya, müzeye gir, 
diği zaman Şefin hemşlresile, Reisicum­
hur îsmet İnönü ve B. M. M. Reisi Abdül.•t 1 ;
halik Renda, Başvekil Celâl Bayar, 
Büyük Erkâm harbiye Reisi Mareşal 
Çakmak, tabutun konulacağı kaide­
nin önünde yer alm ış bu lunuyorlar­
dı.
Tabut, müzenin tam orta kısmım 
teşkil eden ve yukarıdan aşağıya be­
yaz m uslinlerle kaplanm ış olan salo­
nun ortasındaki kaideye gene silâh 
arkadaşlarının elleriyle kondu. Ve 
gene bu ellerle üzerine şanlı bayra­
ğım ız örtüldü.
Şimdi başta Cum hurrelsi İsmet İn­
önü olduğu halde, bütün başlar eğik , 
derin bir huşu İçinde Büyük g e f ’i a- 
nıyorlar ve onun hatırasını taziz ed i­
yorlar. Manzara tarife sığm ıyacak 
derecede yüksek ve heyecan verici..
Atatürkün her tarafı beyazlara 
bürünmüş olan bu istirahatgâhm da 
ruhlara sükûn veren, teselli sunan 
bir hava eşiyor. Bütün gözler ve 
kalpler siyah bir zeuıin üstünde yük­
selen beyaz bir kaide üzerinde yatan 
bayrağa sarılı Atatürkün tabutun­
da... K imse ne gözünü, ne de kalbini 
ondan ayıranıayor. Reisicum hur İn­
önü, önderin  tabutu önünde uzun 
bir vakfeden sonra m illet meclisi re­
isi, Başvekil ve Mareşal ile birlikte 
Ata’nıu istirahatgâhm dan ayrıldılar. 
Ve ondan sonra da baş ve ayak uç­
larında üçer m eşalenin yandığı ve 
dört subayın ya lınk ılıç nöbet bek le­
diği büyük kurtarıcının tabutu önün­
de Millet Meclisi âzalariyle kara, de­
niz ve hava kuvvetlerine mensup ko­
m utanlarla, subayların ve hükümet 
erkânının veda ve tazim geçişleri baş 
ladı ve herkes büyük bir sükûn için­
de göz yaşlarını İçlerine akıta akıta 
tafalkın önüne koym uşlardır.
Ş e fin  önnüden geçti.
A l,B E R  SARO ÇELENK KOYDU
Ankara, 21 (A .A .) — M. A lber Sa- 
ro ile Fransız sefiri M. Henri Peııset, 
beraberlerinde General Muııtziger le 
vis Amiral Lahorde olduğu halde 
Türk m illetinin Atatürkün tabutu ö- 
nllnde yapm akta olduğu geçide işti­
rak arzusunda bulunm uşlar ve evvel­
ki gece bu maksatla halk arasına ka­
rışan B. A lber Baro ile B. Henri Pon- 
sot, Fransız heyeti reisinin Fransız 
hükümeti namına sureti mahsusada 
Paristen getirm iş olduğu çelengl ka-
i ş a c e t f e c  '
O N U M  O R D U S U
Yazan : S a d ri E r te m
Kim kim! taziye etmeli, Mm kime baş m sağ olsun demeli?
Dünya yaslı bîr baştır. Millet sadece bir hıçkırıktır. Onun ordusu, onun 
tabutu önünde göz ucunda bir yaş gibi selâm duruyor.
Ordu mu milleti, millet mi orduyu teselli etsin. Ordu, millet, Atatürk ayni 
şeydir. Hepsi birimlinin isim değiştirmiş tek cevheridir. Gözleri yaşlı, silâhlan 
aşağıya inik tabutu önünde son geçidi yapan ordu onun yaratıcı kudretinin §a_ 
hesoridir.
Ordunun saflarında, ve tayrağnım altmda yürümenin bahtiyar hatıralara»
taşıyan, zaferin güzel ve heybetli yüzünü onun bayrağının gölgesinde seyreden 
bir insan ruiıile ihtilâlin ilk günlerindeki ordu manzarasını bir türlü unutamı­
yorum.
İnönü günleri idi.
Ankaranın tek caddesi olan İstasyon yolu renk, renk kıyafetli İnsanlarla 
dolardı. Bu insanlar önlerinde kırmızı biı* bayrakla geçerler, âud&klaraida ya 
“ Ey gaziler,, yahut “ Ankaranın taşma bak, gözlerimin yaşına bak,, türküsü 
mırıldanırdı. Caddenin toz bulutlan arasından yan efsanevî bir şekil alarak ge. 
çen bu kafilelerin bir daîıa Ankarayg ne zaman dönecekleri belli olmazdı.
Bu renkli kıyafetlerden mürekkep kafile harbe giden askerlerdi. Bu asker­
lerin omuzlarındaki silâhların kayışı yokta, ya sicim, ya bir parça çamaşır İpi 
bu vazifeyi görürdü.
Cepheye giden ilk ihtilâl ordusn askerleri tüfeklerinin neona taktıklan 
süngüleri, kasaturalan çok defa fıçı çemberlerini işliyen, onlan çelik haline 
koyan demirciler mütevazi, iptidaî atölyelerinde yaparlardı. Bu atölyelerde kö. 
riiklerin ateşi yakmak için kâfi gelmediği zamanlarda insan nefesi imdada ko. 
şardı.
Hücuma kalkan bir kıtanm bez parçasîle tüfeğine sardığı süngü ile, kasa­
tura ile karşılti saflara atıldığını görenler ne kadar çoktur.
İhtilâl ordusu ilk hamlelerinde cephane yerine sadece cephane haberi a 
hrdı; ve bununla kavganın aşkını, heyecanını bilerdi.
Bugün garip bir hatıradan ibaret kalan bu manzaranın heybetini arttıran 
kudret ihtilâl ordusunun zaferden zafere koşması ve bayrağını Orta Anadolu 
yaylasından Akdenizc kadar bir kartal gibi taşıması ve kendisine modern ordu, 
ların safında yer temin etmesidir.
Onun ordusunun mayası çarıksız, fıçı çemberinden yapılmış süngüsü tüfe­
ğine bez parçasîle bağlı, cephanesiz neferlerle atıldı. Kanunların seferberliği 
menettiği bir zamanda, ahlâkın ve vicdanın emrettiği seferberlik emrine İcabet 
etti. Onun ordusunun elimle bir bayrak gibi zaferden zafere koşmasmm sırrı da 
buradadır.
İhtilâl orclusa böyle kuruldu. Bugün cumhuriyet ordusu, akim, tekniğin, 
aşkın, sevginin ieapiarmı ylizde yüz tahaklcuk ettiren insanlar yekûnudur.
Atanın ölüsü önünde duyulan tesellilerden biri de cumhuriyet ordusunun 
heybetli manzarasıdır.
SADRÎ ERTEM
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Ankarada!
F. R. A T A Y
Atatürk’ün son arzusu, 29 
İlkteşrin bayramını Ankara­
da geçirebilmekti: “ —  Hal­
kın tebriklerini açıkta kabul 
ederim; bunu bir defa daha 
yapmıştım!,, diyordu. Oto­
mobilden indikten sonra, bir­
kaç adım yürüyecek, asan­
sörle tribünün üst katına çı­
kacak ve orduyu selâmlıya- 
caktı.
Atatürk, o gün, Kamutay 
arkadaşları, halk, ordu ve 
gençlikle vedalaşmış olacak­
tı. Ankara, son dakikalarına 
kadar gözünde tüttü: O, Reis 
ve Başbuğ, her şeyin üstünde 
bir vazife adamı idi. Kırık\ 
kemikleri ile harbeden Mus­
tafa Kemal’e, on beşinci yıl­
dönümü vazifelerini bizzat 
yapamamak, kim bilir ne a- 
gır gelmiştir?
• • ♦
îşte Ankarasına bu s c b 'T 
kavuştu. En büyük vatanda 
şı kucaklıyalım ve bir daha 
bağrımızdan ayırmıyahm.
Atatürk terbiyesi bizi ha­
kikat korkusundan kurtar­
mıştır. Hakikat, onun ölümü 
kadar müthiş de olsa, gene 
T ürk cesareti ile karşılamak, 
kendisine karşı en iyi hür­
mette bulunmaktır.
• • •
Bir gün Dikmen sırtların­
dan gene buraya gelen Mus­
tafa Kemal’i düşünelim. O 
bize, on sekiz yıl içinde Türk 
kudretinin en yüksek imkân­
larını gösteren ebedî eserini 
bıraktı. Mucizeler kaynağı, 
bu kudrettir; Atatürk onda 
ve onunla devam ediyor. Bu 
kaynağın saflığını sırlar, ve­
himler, sihirler ve tılsımlarla 
bulanmaktan koruyalım.
Bütün ıstıraplardan güç o- 
lan Atatürk acısına, kalbi­
mizi sonuna kadar açalım. 
Fakat aklımızı ve irademizi 
her zamandan daha fazla u- 
yamk ve tetik tutalım.
Yalnız Türk milletinin ha­
yatı ebedîdir. Ancak o de­
vam ederse Atatürk lâyemut 
olur. Türkü yaşatarak Ata- 
türkü lâyemut kılmağa çalı­
şalım!
Yaralanan ' alfa 
 ^I d ü
' Şehremini Ahmet Hamdi eczanesinde 
kalfa Kirkor Dolmabahçe sarayı önünde, 
ki izdiham esnasında ağır surette yara­
lanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kirkor, 
İyileşemiyerek ölmüştür. Cenazesi bugün 
kalfa arkadaşları tarafından kaldırılacak, 
tır. L
Ecnebi heyetler ve 
askerle r cHnüyor
Ebedi Şefin büyük cenaze töreninde 
İngiltere devletini temsilen gelen heyet 
bugün şehrimize dönmüş bulunacaktır.
İngiliz askerleri de bugün Ankaradan 
ayrılarak şehrimize geleceklerdir.
Dün İngiliz heyetinin ardından Yavuz 
mürettebatı da Ankaradan ayrılmıştır.
Yarın diğer devlet mümessillerinin şeh 
■imize gelmeleri beklenmektedir. Gelen 
’• ayetlerden bir kısmı doğrudan doğruya 
■ernleketlerine döneceklerse de, bir kısmı 
birkaç gün kalacaklardır.
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ÖLÜ İ S T A N B U L
Vas günü, her gönülde Büyük* Atanın siyah, simsiyah bir meşale gibi yan- 
dığı gün. İstanbul, kıtalara yayılmış boylu poslu bir cenaze halinde yatıyor.
Bütün dükkânlar, kepenkten göz kapaklarını indirmişler. İçlerinde kimse- 
siziiğiu ve derin bir sessizliğin boynu bükülmüş.
Tabutu önünde, asırların sıralandığı, devirlerin divan durduğu Ata için, 
bütün bunlar ne kadarcık şey!.. •
Doğrusu şu ki, onun karşısında zihin duruyor ve hayal kötürümleşiyor. 
İçimizde azabın köpük yeleli denizleri var. Onu söze sığdırmak mümkün mü 
hiç? En güzel, en derin, en büyük söz, bu denizin kenarına varınca, nihayet mi. 
nimini bir sedef olduğunu anlıyor. O deniz, bu sedefe girer mi?
Yazan : Hakkı Süha »ezgin
Olü İstanbul içinde dün dolaştım. Kaldırımlardan onun araba&ile çiğnen 
iniş talihli kumlar, yol kenarlarına küçük tepecikler halinde toplanmış, lana öy­
le geliyor İd, bu toplayışta nazlı bir düşünüş, ince bir fikir var. Bu kumlar, bir 
yere yığılacak ve her Türk şehrine birer avuç verilecek, ve bu bir avuçluk llum, 
yarınki âbidelerin temeli olacak. Azıcık aklı olanlar, bilirler ki, Ata sade An­
karada yatmıyacak, uçtan uca bütün ülkede onun her gün tavaf edilen bir 
anıtı bulunacaktır. Ben, top arabasının bıraktığı tekerlek olukları içinden, ken. 
dim için bir avuç aldım. Onu bir hazine gibi saklıyacağım. Toplıyanlarm da el’  
bette kendilerine göre bir düşünceleri vardır.
Dün ölü bir şehirden, büyük bir mezar olmuş İstanbulun içinden geçtim. 
İnsanlar, selvi gibi sokaklara dikilmişlerdi Evlerin sandukalardan farkı yoldu.!
Taksim  abidesi önünde yapılan törenden b ir  intiba
Muğla Halkı Derin Bir 
Matem İçinde
Muğla, (H ususî) — Atatlirkün ölü ­
münden Muğla ve köyleri halkının 
duyduğu elem pek derindir. Genç, 
ihtiyar herkes bu m elâlin tesiri al­
tındadır. Büyük Atamızın ziyaı ha­
berini alan şehir ve köylüler radyo­
lar başına toplanarak verilen haber­
leri göz yaşlariyle dinlemişler, bu a- 
cı hakikatin hüznü ile dilhun olm uş­
lardır. 10-11-938 sabahı m em leket 
okullarındaki çocuklar öğretm enle­
rine sarılarak birlikte ağlam ışlar, 
m ekteplerindeki Atatürk büstlerini 
gözyaşlariyle jslatm ışlardır. Muğla 
ve köyleri halkı bu derin m atem i ya­
şam aktadır.
Dün Istanbulda 
yapılan törenler
Harbiyede, Taksimde, Saray- 
burnunda nutuklrr söylendi, 
meşaleler yakıldı
Ankarada Büyük Şef için yapılan cena­
ze töreni münasebetile dün şehrimizde de 
meydanlarda ve halkevlerinde törenler 
yapılmıştır.
Resmi ve hususî bütün müesseseler, 
dükkânlar tamamen kapanmış, halk ebe. 
di Şefin aziz hatırasını bir daha anmak 
üzere sokaklara dökülmüştü •.
On ikiye çeyrek kala İstanbul halkev­
lerinde toplantılar yapılmış, İstiklâl mar. 
şı söylendikten sonra, ev başkanları ta­
rafından Atatürk hakkında birer söylev 
verilmiştir.
Saat on dörtte Harbiyede Yedek Su­
bay okulu önünde, Taksimde, Saraybur. 
nunda, Üsküdarda törenler yapılmış, sa­
at tam on altıda üçer dakika sükût edil, 
miştir.
Yedek Subay Okulu 
Önündeki Tören
Dün, yapılan büyük törenlerden biri de 
Harbiyede, Yedek Subay okulu önünde 
tertip edilmiştir.
Bu tören Yedek subay okulu idaresüe 
Şişli halkevi ve Partisi tarafından müş. 
tereken hazırlanmıştır.
Törene Taşkışlanm bandosu tarafından 
çalınan İstiklâl marşile başlanmış, Y e­
dek Subay okulu ile Şişli halkevi, Halk 
F*?tisi ve Şişli nahiyesi tarafından fev. 
kalâde itina ile hazırlanan çelenkler yer­
lerine konulduktan sonra Şopenin ma. 
tem havası çalınmıştır.
İki binden fazla Yedek Subaylardan 
başka bin kadar talebe ve 5000 kadar halk 
caddeleri doldurmuştu.
Parti başkanı Raif Güner, nahiye mü­
dürü Kemal Dağdeviren birer söylev ver. 
dikten sonra Yedek Subaydan Hamdi E- 
ğemen çok heyecanlı bir söylev vermiş, 
bütün Yedek Subaylar bir ağızdan İstik, 
lâl marşını söylemişlerdir.
Bunu müteakip yine Yedek Subaydan 
Hayri Engin müessir bir hitabe irat et­
miştir. Halk bu esnada heyecandan ağ. 
lıyordu.
Son sözü Şişli halkevi başkanı Ahmet 
Halit Yaşaroğlu söylemiştir.
Ahmet Haiit Yaşaroğlunun söylevi sa­
at dörde iki dakika kala bitmiş, bundan 
sonra bütün halkı and içmeğe davet et. 
miştir. And içme merasimi tam dörtte dü­
dükler ötmeğe başlarken sona ermiş ve üç 
dakika bütün halk ve kıtalar ihtiram vazi.
Günün Akisleri
yetine geçmiştir. Üç dakikanın sonunda 
derhal altı meşale yanmış, geçit resmi { 
başlamıştır. Yedek Subaylarımızın çok 
muntazam ve aslanca yaptıkları geçit res­
mi bittiği halde toplanan binlerce halk 
yerinden ayrılmak istemiyorlardı. Şişli 
halkevi ile Yedek Subay okulunun bu iş 
birliği muhitte ayrıca ve çok iyi bir t ,sir 
bırakmıştır.
Yedek Subay Okulundan 
Hamdi Egemen’in Söylevi
Atatürk,
Türkün Atası.. Türkün en büyüğü, Tür. 
kün büyük askeri dahisi, Türkün her şe­
yi... Seni seven yüz binlerce kişinin göz 
yaşları arasında seni, senin en çok sev. 
diğin ve yuvanı kurduğun diyara gönder 
dik. Bugün minnet ve şükranlarımızı < 
diyara yolluyoruz.
Ben içim yanarak, parçalanarak bu min 
net ve şükran yalvarışlarımı işitmeni is. 
tiyorum. işit diyorum.
Senin dün tabutunun arkasında yürü- 
yemediğim için hâlâ yanıyorum. O saat, 
lerin ıstırabile krvranıyorum. O yanış ve 
kıvranışları haykırıyorum.
Seni taşıyan top arabasının arkasından 
insan seli içinde yoktum. O saatte mu­
kaddes vazife diye senden aldığım ilham, 
la inandığım emri, yerine getirmek için 
kafamda demir şapka ile ömrünün kıy - 
metli günlerini yaşadığın, en tatlı hatıra, 
larmı biriktirdiğin mektebin, asırlık ka­
pısında nöbet bekliyordum. Bu bekleyişin 
seni sevindireceğini düşünerek kendimi te 
selli edemeseydim seni sevindireceğimi dü 
şünerek kendimi teselli edemeseydim, 
vazife: Benim için bu kadar yüksek, bu 
kadar ideal olamazdı.
Ben Tabutunun Arkasında 
Yürüyemedim
Türkün Atası, Türkün babası..
Ben senin tabutunun arkasında yürüye­
medim. Saatler geçtikçe bu acı içimde bü. 
yüyor. Dün beni teselli eden vazife hissi 
inan ki.. Bugün beni artık teselli edemi­
yor. Ve içimde mevcut bir yaranın gittik, 
çe genişlediğini duyuyor gibi oluyorum. 
Ağlıyorum. Yine ağlıyorum.
Seni Küçükten Tanıyorum
Ben seni çok küçükten tanıyorum. Be­
nim doğduğum ve büyüdüğüm memleket 
düşmandan ilk defa kurtulmyştu. O şe.
(Devamı 9 uncu sayıfada)
Unutulmaz Hatıralar
Ağırbaşlı, kalbi yumuşak, İNSAN Celâl Bayarm lstanbula her gelişini ga. ı 
1 zeteler şu tarzda bildirirlerdi:
“ Başvekil Celâl Bayar, Ankaradan gelmiş, Haydarpaşa istasyonunda Vali \  
j ve Belediye Reisi, Kumandan, Emniyet Direktörü, Parti ve Belediye erkânı ve 
, diğer zatlar tarafından karşılandıktan sonra, Büyük öndere saygılarım sun- 1 
mak üzere Acar motörile doğruca Dolmabahçe sarayma gitmiştir.,,
Bu hal, aylarca, değişmeksizin böyle devam etmişti.
18 lkinciteşrin 1938 de Başvekil Celâl Bayar yine Ankaradan geldi. Yine 
) Haydarpaşa istasyonunda Vali ve Belediye Reisi, Kumandan, Emniyet Direk. * 
türü, Parti ve Belediye erkânı ve diğer zatlar tarafından karşılanarak Büyük i 
öndere saygılarını sunmak üzere Acar motörile doğruca Dolmabahçe sarayına j 
' geçti.
Fakat nasıl...
18 lkinciteşrin 1938 günü Celâl Bayar, Dolmabahçe sarayının aziz tabutu 
taşıyan salonu hizasında motörden inmiş ve büjiik bir sükûn içinde salonun ka- 
' pısma doğru yürümüştü.
Kapıya vardığı sırada ucu bucağı gelmiyen halk dizilerinin bir bölüğü da. 
ha, hemen ardında yer almıştı. Muztarip Başvekil, onlarla birlikte, ayaklarmnı1 
ucuna basıp yürüyerek hıçkırıklar ve çığlıklar arasında Muazzez Tabutun önüne 
kadar geldi. Ve onun ay akucunda eğilerek ebedî saygısını sundu.
Sonra kenarda, Atatürkün arkadaşlarına tahsis edilen bir bölmede durup1 
j elleri bağlı olarak bekledi.. Şimdi ona direktif veren Atatürkün kendisi değil I 
I de> milletinin ağlayış t ve feryadı idi. içerisine Atatürkün davasile birlikte ay­
rılış acısı sinmiş milletinin “ Beni bırakma!,, direktifi!
Atatürkü ziyaret günlerinin sonuncusu idi. Dolmabahçe kapılan henüz hal. I 
I ka açılmamıştı. Büyük Atanın tabutu bulunan salonda nöbetçiler ve birkaç I 
gazeteciden başka kimse yoktu.
Beyaz saçlı bir Albay sol kapıdan büyük bir sükûn içinde girerek bütün 
iman ile Tabuta kadar yürüdü. Ona döndü. Eğildi.. Sonra yüreği kanmamış gibi 
idiz çökerek tabutun mevzu bulunduğu plâtformun ucunu öptü. Kalktı; tekrar^ 
eğildi Ve yavaş yavaş sağa doğru yoluna devam ederek büyük salonun en ge. I 
rideki sütunlarından biri önünde ellerini bağlıyarak durdu.
Kumandanına ağlıyordu.
Akm akm tabutun önünden geçen halk arasından bir çığlık: 
— Evlâdımı alsaydm, onu almasavdın Allahım!
Bir genç kız, annesine metanet vermek için onun koluna girerek geçmeği 
l kararlaştırmış... Fakat tam tabutun önüne geldikleri sırada ikisi de dayana. I 
ı mıyorlar, perişan ağlıyorlar.
Şapkalı bir kadm kundaktaki çocuğile geçerken geriye dönüp tekrar tek- 
1 rar bakarak ve her baktıkça gözünde, hakikat gittikçe büyüyTerek, sarsılarak 
ağlıyor...
Ufak mektep çocukları, dışardan kendilerine tenbih edildiği gibi hareket' 
etmek azmile selâm vaziyetini bozmamak için, ellerini yanlarmdan ayırmaksızm < 
ve böylece gözlerini silmiyerek hıçkıra hıçkıra ağlıyorlar.
Ve, O, kırmızı sancağı saydığı için uzanmağa razı olduğu yerinden . katiyyen ( 
eminim - şöyle diyor:
— Ağla!.. Sana sevmeği öğrettim. Yıllarca tefrika, tezebzüp içinde kimsesiz' 
yaşamış koca millet! Sana sevmeği öğrettim. Ağla.. Fakat ümitsizliğe düşme-1 
den, geleceği unutmadan, beni ve benim şahsımda harekete gelmiş İradene { 
hürmet edip yürümekten geri kalmıyacakları severek, sayarak ağla... Bu, sana, t 
mazhar olduğun ebediyetin ilk terennümüdür.
h ik m e t  Mü n ir
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Ferruhzad, kafası kesilip korkunç 
bir halde teşhir edildikten sonra
Oğlu Rüstemin karargâhında dört kumandanın
cüretkâr bir kararı
Günün m esele leri :
— Nasıl olur? H astalığı neydi? Ne 
zaman öldü?
— Hastalanm adı... ö ldürdü ler.
— Kim 7
— K raliçe!
— N e?..
— Evet.. K raliçe onu öldürttü. Hem 
de Keştasebin kılıciyle... Sonra da o 
yetm iyorm uş gibi kesik başını çıplak 
gövdesinin göbek altına koyarak sa­
ray önünde sipahilere gösterdi. On
beş gün önce bir gece sarayda m isa­
fir edilm işti. K raliçenin yatak odası­
na girm iş .diyorlar, ödlümü bu yüz- 
denmiş!
Zem ihr olup bitenleri anlattıkça 
Rüstemin tüyleri diken diken olu ­
yor; eli kılıcının sapında olduğu hal­
de pencerenin dışarısında H tezifon 
taraflarına doğru uzayan bozkıra kin 
dolu bakışlar atıyordu.
— Kum andanlar ve askerler ne 
yaptılar? Babam ın yedirip içirdiği, 
onun bol bol aylık verdiği o adam lar 
şimdi neredeler?
* — Kim se ses çıkaram adı; çünkü
pek ansızın oldu. Zaten başvezirin 
sarayda kraliçenin yatak odasına 1- 
zinsiz girm ediğini kim isbat edebilir­
di? Fakat ben de bir çok ları da ina­
nıyoruz ki o bir tuzağa kurban g it­
m iştir. Bunda başlıca Keştasebin par 
inağı vardır.
RUstem hom urdandı:
— Onun burada iken boynunu vur- 
durm alıydım . Acıdım  ve cezasını çe­
kiyorum . Lâkin elbet bir gün öcümü 
alacağım . Tem ihr, bu haberi başka 
kim seye söylem iyeeeksin!
— Başüstüne!
Kenarda bir ra f ve rafın  üstünde 
küçük bir tokm ak vardı. RUstem onu 
aldı, yanıbaşında tavana asılı duran 
ve tepsiyi andıran bakır levhaya hız­
la vurdu. T itrek sesler b iribirin in  ar­
dından salonu doldurdu. K apı açıldı 
ve genç bir zabit göründü. Bu Rüs­
temin yaverlerinden biriydi.
RUstem em retti:
— Zem ihri iyi ağırlayın. Benim ko- 
nuğumdur.
İkisi birlikte dışarı çıkarken ses­
lendi:
— Mirdat, F iruzla Behm eni bura­
da bekliyorum . G ökboğa da gelsin!
Bir dakika geçm em işti ki üç ku­
mandan salona girdiler.
Bu sırada Rüstem kenardaki diva­
na çökm üş, sağ eliyle alnını avuçla- 
yarak solgun ve dalgın duruyordu. 
E ğer kendisini tutm am ış olsa gözle­
rinden de yaşlar boşanacaktı.
Demek ki babası, o dağlar gibi her 
saldırışa karşı dim dik duran, bir ka­
sırga gibi yolunun üstüne çıkanları 
deviren adam öldü ha! Hem de ken­
di eliyle tahta çıkardığı, tahtta tut­
tuğu kraliçe tarafından... Hele bir 
kadının em riyle onun gözlerinin Ö- 
nünde öldürülm üş olm ası Ferruhza- 
dm k im bilir ne kadar gücüne gitti!
Firuz ona bir arkadaş gibi m erak­
la sordu:
— Ne oldu? K ederin  nedir?
—  Olur, giderim.
Kararım verdi.
Liz, hayran bir sesle:
—  Sizin hesabınıza ne güzel bir ka­
rar! Demekten kendini alamadı. Ben, 
asla gideceğinizi ummayordum. Siz, 
burada kendi ruhunuzun selâmetini a- 
ramakla meşgulsünüz... Vaktiniz olmaz 
sanıyordum. Ne kadar iyi bir kalbiniz 
var. Bunu her vakit düşünmüştüm.... 
Düşündüğümü söylemek beni ayrıca 
sevindiriyor.
Madam, gülümsemekle beraber cid­
dî bir sesle:
—  Lizl
Dedi, sonra Aliyoşaya dönerek an­
lattı :
—  Aleksi Fiyodoroviç, siz artık bizi 
unuttunuz. Semtimize uğradığınız yok. 
Halbuki Liz, bana kaç kere ancak si. 
zinle birlikte olunca ıstırabından kur­
tulduğunu söylemiştir.
Aliyoşa, tekrar kızardı ve sonra göz­
lerini kaldırarak neden olduğunu bil - 
meden gülümsedi. Stareç ona bakmı­
yor, biraz önce bahsettiğimiz ihtiyar 
papasla konuşuyordu.
Bu papas “ Topolsk,, in en ücra bir 
yerindeki manastırdan gelmişti, içinde 
ancak dokuz keşiş barındırabilen fakir 
bir manastır. Adamcağızın ilmi, irfanı 
yoktu. Fakat kuvvetli bir imanı vardı. 
Vakur bir eda ile Lizi göstererek;
—  Böyle şeylere nasıl girişebiliyor, 
sunuz?
Behmenle Gökboğa ses çıkarm am ış 
İardı; fakat onların da Firuzdan da­
ha az m erak etm edikleri hallerinden 
hemen belli oluyordu.
Rüstem başını kaldırdı:
— Bana, başın sağ olsun, deyin! 
Bu sözler yüreğim e serinlik verecek. 
Çünkü gerçekten kardeş gibi sevdi­
ğim adam larsınız!
— Başın sağ olsun! Lâkin ölen kim 
dir? Hangi dostun veya akraban?
— Babam !
—  ! ? ! ?
— Bunu yalnız size söylüyorum . 
Şim dilik başkaları bilm esinler, öğ re - 
neecklerdir, fakat bizden değil. Çün­
kü şimdi başımızı da düşünmek za­
manıdır. K israya bunca hizm etlerde 
bulunan Ferruhzad kancıkça öldürü­
lürse bize de...
Behmen atıldı:
— Kim  öldürm üş?
G ökboğa hom urdandı:
— öcü n ü  alm alı ve onun bıraktığı 
yeri doldurm alı!
Rüstem  ona hayret dolu gözlerle 
baktı; İlk anda hiç bunu düşünm e­
miş, babasının uğradığı felâketin  ken 
di başına da gelm em esi için  neler 
yapm ak lâzım geldiğini kendi kendi­
ne sormuştu.
Firuz da m erakla:
— Nasıl olm uş? Bir yanlışlık  var­
dır!
Deyince Rüstem hepsini anlattı.
Bunda Keştasebin en büyük rolü 
oynadığında, onunla birlikte başka­
larının da bulunm uş olduğunda kim ­
senin şüphesi kalm am ıştı.
Behmen sordu:
— Şimdi ne yapm alı?
Rüstem yılm ış bîr halde cevap ver­
di:
— Ne yapabiliriz? Elim izde ancak 
beş altı bin asker var. Bunu iki üç 
misline çıkarm ak kabildir, fak at za­
man ister! Zaten bütün ordu onların 
ellerinde.. Bizim hazırlığım ızı duyun­
ca hem en üzerim ize yürüyecek - 
lerdir. ö y le  değil mi?
Firuz içini çekti:
— Evet.
Rüstem G ökboğaya sordu:
— Sen ne dersin?
— Behmen de söylesin! O benden 
büyük ve eskidir. Bizde her şeyden 
önce sıra da saygı vardır.
Behmen demin kılıcının sapına 
gitm iş olan elini çekti ve sarkıttı:
Bilm em  ki... Size hak vermek 
lâzım ... Asker toplam ayı denemeli. 
Olursa ne iyi; olm azsa Türk illerine 
gitm eli, yardım cı kuvvetler almalı,
Diye sordu. Keşiş hastaya verdiği şi­
faya telmih ediyordu.
—  Böyle bir şeyden daha bahsedile­
mez. Bir an ferahlamak, tamamiyle iyi­
leşmek demek değildir ve herhangi baş 
ka bir sebepten de ileri gelebilir. Ne 
olursa olsun hepsini yapan Allahtır. 
Her şey ondan gelir. Beni görmeğe ge­
liniz. Hastayım, her vakit ziyaretçi ka. 
bul edemem. Artık günlerim de sa­
yılıdır.
—  Oooh, hayır, hayır... Böyle fena 
şeyler söylemeyiniz. Allah sizi bizden 
almıyacaktır. Siz, nasıl hasta olabilirsi­
niz?.. O kadar sıhhatli, şen ve bahtiyar 
görünüyorsunuz ki, daha çok zaman 
yaşıyacağınıza, Allahın size uzun ömür 
ler vererek bizleri sevindireceğine can 
ve gönülden inanırız.
Diye haykırdı.
—  Bugün gerçi, kendimi pek iyi bu­
luyorum. Fakat bu iyiliğin uzun sürmi- 
yeceğini de biliyorum. Hastalığımı bü. 
tün teferruatiyle Öğrenmiş bulunuyo­
rum. Beni neşeli ve bahtiyar gördüğü­
nüzü söylüyorsunuz. Buna pek sevin­
dim. Çünkü İlâhî neşe ve bahtiyarlık, 
yer yüzünde adam oğlunun son merte­
besidir. Bunu kendinde duyan insan ar 
tık : “ Fânî dünjradaki işim bitti !„ diye, 
bilir. Hekimler, azizler, kurbanlar, hep 
bu ilâhı neşeye kavuşmuş bahfyıcr ki­
şilerdi.
Kadın:
—  Ne güzel, ne ulvî sözler... Diye
iyice hazırlandıktan sonra H tezifon  
üzerine yürüm elidlr. Bu da en az bir 
yıllık  iştir.
Behm en susar susmaz, Rüstem in 
gözleri G ökboğaya döndü. D iğerleri 
de ona baktılar. Ne söyliyeceğin i m e­
rak etm iyorlardı.
— Evet, bundan başka çare yoktur, 
Ben Türk illerinde kardeşim den ve­
ya diğer beylerden ordu alabilirim .
Demesini bekliyorlardı.
Fakat G ökboğa sert bir sesle şöy­
le dedi:
— Bu gibi işlerde tiz davranan ka­
zanır! Ürkek olm am alıdır. Beş, altı 
bin asker az kuvvet değildir. Dağınık 
ve ga fil bulunan koca bir orduyu 
yok edebilir. İlk  zaferi kazanınca 
herkes bize geçecektir. Bence hiç 
durmadan, hemen yola çıkm alı.
Onlar böyle bir şey um m adıkları 
için yam an bir baskın verm iş olaca­
ğız. Orada Ferruhzadı sevenler pek 
çoktur. E ğer baş kaldırm am ışlarsa, 
baş bulam adıkları içindir.
Rüstem sordu:
- -  H tezifonda her zaman kırk, e lli 
bin asker bulunur. Bunu b ilm iyor mu 
sun?
— Biliyprum , fakat onların bugün,
kum andanlarının kancıkça öldürül­
mesinden ötürü için için hınç besle­
diklerini de siz hatırlayınız: Yan*
mağa ve her yanı yakm ağa hazır bir 
orm an var; bir kıvılcım  onu tutuş­
turm ak için  yeter. Fakat zaman ge­
çerse Ferruhzad unutulacak ve düş-
ularımız onlara daha çok aylık  ve­
rince onları seveceklerdir. Dem ir sı­
cakken dövülür. Bin atlı ile  önden 
gideyim  ve bir baskın vereyim .. Y al­
nız bin at daha isterim . Siz gelince 
Htezifon kapılarını açık bulacağınıza 
yem in ederim.
Üçü de dikkatle dinliyorlardı.
G ökboğanm  sözleri kadar sesi ve 
jestleri de onlara inanç veriyordu.
Bahsi uzattılar.
En ince noktalarına kadar hesap­
lıyorlar, düşünüyorlardı.
G ökboğa hepsine kuvvetli cevap­
lar veriyordu:
— Devlet de orta m alı gibid ir. K a­
panın elinde kalır. Düşünm ekle vakit 
geçiren lerin  vay haline!..
Onun yüreğinde ne zam andanberi 
zaten böyle  b ir m acera ihtiyacı var­
dı. Bütün gün ok, kılıç, topuz ve 
cirit talim leriyle geçen günlerin  ar­
tık tadı kalm am ıştı. Bu oyunların 
sahisini görm ek için sabırsızlanıyor­
du. Bu hal de onun atılganlığım  ar­
tırıyordu. Ele geçm iş olan eşsiz fır ­
satı kaçırm ağa gelm ezdi. ,
G ökboğa devam ediyordu:
— Babam ı öldüren ve en büyük ha­
kareti yapanların bir an bile yaşa­
m alarına razı olam azdım . H attâ bu 
uğurda ölecek  olsam bile. İnsan dün­
yada niçin yaşar? Sevgilileri ve na- 
n usu için... Onların namusu benim  
de namusumdur.
(Devamı var)
atıldı. Bu sözler, ruhu delip geçiyor... 
Fakat bütün bunlara rağmen saadet 
nerede?.. Bahtiyarlık hani? Kim, ken­
dini murada ermiş buluyor?.. Madem 
ki bizden bir kere daha görünmek lût- 
funu esirgemediniz, şu halde size söy. 
liceğim dertlerimi de dinleyiniz. Ben, 
çok muztarip bir insanım. Çoktanberi 
ruhum bu ıstırap ateşinde yamyor.
Genç kadın bunları söyledikten son­
ra onun karşısında heyecanının şevkiy­
le ellerini kavuşturdu.
—- En çok neden mustaripsiniz?
—  İnanamamazlıktan!
—  Allaha mı inanmıyorsunuz?
—  Oh, hayır hayır Öylesi değil...
Fakat hayattan sonrası o kadar karan­
lık, öyle bir muamma ki... Hiç kimse 
bu perdenin arkasında ne var, bilmiyor. 
Siz kİ, insan ruhunun bütün derinlik­
lerinde dolaşmış bir adamsınız, siz ki 
en korkunç hastalıkları şifaya kavuştu, 
ran bir azizsiniz, beni dinleyiniz. Bana 
mutlak surette inanın diyemem, fakat 
size bütün bir azametle diyebilirim ki, 
sözlerim bir hoppalık davası değildir. 
Öldükten sonraki hayat meselesi, beni 
mustarip edecek, kendimden geçirecek 
kadar düşündürüyor. Kime başvuraca. 
ğımı bugüne kadar kestirememiştim. 
İşte şimdi, ilk defa olarak bu hissin, 
söz olarak ağzımdan çıkıyor. Kim bi­
lir beni ne yerine koyacaksınız?.. Bu­
nun için de ayrı bir azap ve utanç du­
yuyorum. (Devamı var)
Kahveleri birer okuma 
odası haline koyalım
Geçen aylar içinde Ankara Halkevi 
güzel bir kararı tatbik mevkiine koy­
du. Şehrin bellibaşlı kahvelerinde boş 
vakitlerini burada geçiren halkın oku­
yup istifade etmesi için kütüphaneler 
tesis etti.
Bu çok güzel ve iyi neticeler vere - 
ceği muhakkak olan karardan büyük 
istifadeler edileceği şüphesizdir.
İstanbul şehrinde de esnafı en çok 
olan zanaat kahveciliktir. Her cadde, 
de birkaç kahve bulunur. İçinde genç 
ihtiyar, tavla yahut iskambil oynar, 
durur. Bunların çoğu şüphesiz ki, iş­
sizler veya birini beklemek, birkaç sa. 
atini arkadaşları ile başbaşa geçirmek 
istiyenlerdir.
Her gün kahvede oturup sabahtan 
akşama kadar oyun oynıyan bir gence 
sordum:
—  Niçin vaktini bu pis yerde geçiri­
yorsun? Burada oturmaktan başka ya­
pacak hiçbir şeyin yok mu?
Cevabı şu oldu:
—  Hakkın var; fakat ben, ailesi İs- 
tanbulda olmıyan bir talebeyim. Her 
ay evden gönderilen para ile geçinir, 
tahsilimi yaparım. Gündüz mektepten 
çıktıktan sonra doğru buraya geliyo . 
rum. Zira bir eğlence yerine gitsem, 
aylığım üç gün dayanmaz.
Halbuki, burada bir çay içiyorum. 
Buna mukabil bütün gazeteleri oku - 
yor, derslerime çalışıyorum. Sonra bir 
kaç arkadaş ile iskambil yahut tavla 
oynuyorum. Bunların hepsi gece saat 
12 ye kadar bana 10 . 15 kuruşa mal 
oluyor,,,
Bu bekâr gencin belki de hakkı var. 
Fakat bu onun vaktini burada öldür­
mesine sebep teşkil etmez.
Belediyenin Ankarada tatbik edilen 
bu usulü hemen şehrimiz için de kabul 
etmesi şüphesiz şayanı arzu bir hare­
ket olacaktır.
Diğer taraftan konuştuğumuz kah­
veciler bu usulün aleyhtarıdır. Söyle.
diklerine göre, bunun tatbiki gayri - 
mümkündür. Çünkü bir kahvecinin is. 
kambil veya tavla gibi oyun âletleri 
için koyduğu sermayesi ancak 1 0 - 1 5  
lira kadardır. Halbuki, kitap için bu 
kadar sermaye şüphesiz ki, ufak bir 
kahvecinin kaldıramıyacağı kadar a - 
girdir.
Buna göre belediyemizin yapacağı 
tek iş şu oka gerek:
Her semtte mübalâğasız sayısı 20 yi 
geçen kahve içinde vaziyeti müsait 
olanları tesbit ederek bir köşelerinde 
bir kütüphane tesisine onları mecbur 
kılmak.. Bu kabil bol müşterili, hava­
dar kahvelerin zaten radyoları da ol - 
duğuna göre halkın pek kısa bir za . 
manda edeceği istifade derhal göze 
çarpmıya başlıyacaktır.
Hattâ, şöyle bir fikir de serdoluna* 
bilir; Kahveciler bazı kitapçılarla teş- 
rikimesaî etsinler, ve onların her yeni 
neşrettiği kitabı bulundurarak bir ne­
vi reklâmlarını yapmış olsunlar.
Sonra hükümetimiz de her gün çı­
karmakta olduğu mecmua, kitap ve 
broşürleri bu kahvelere bedava olarak 
göndersin..
Bize öyle geliyor ki bu vaziyetten 
sonra, kahveler şimdiye kadar bir 
türlü yakıştıramadığımız “ kıraathane,, 
veya “ okuma evi,, ismine liyakat kes. 
bedebileceklerdir.
Karamazof Kardeşler
Yazan: D @ s t@ y e v s k S
k-e v ir e n . H a k k ı S ü h a  btu^iiı
İşte muhterem aziz, bunun için gel­
dik. Şükranlarımızı kabul etmez misi­
niz? Hadi Liz, teşekkür et bakayım.
Lizin küçük yüzü, ansızın ciddileşti. 
Koltuğunda elinden geldiği kadar doğ­
ruldu ve Stareçe bakarak dua vaziyeti 
aldı. Fakat kendini tutamıyarak güldü. 
Sonra yaptığı şeyin bir kabahat olabi­
leceğini düşünerek:
—• Ben arkamzdakine gülüyorum!
Dedi ve bir çene işaretiyle Aliyoşayı 
gösterdi. Delikanlının yüzü birdenbi. 
re;ateş kesilerek başını eğdi. Kirpikleri 
arasından bir alevin yanıp söndüğü gö­
rüldü. :
Kızın annesi ona minimini eldivenli 
bir el uzatarak:
—  Onun size getirdiği bir haber var.
Dedi. Stareç, dönüp delikanlıya bak­
tı. Aliyoşa, kıza doğru yürüdü ve elini 
sıkarak şaşkınca gülümsedi. Liz, ona 
bir mektup uzattı v e ;
—  Katerin tvanovna, bana bu mek­
tubu size teslim etmek üzere verdi. 
Kendisini mümkün olduğu kadar ya. 
kında görmenizi istiyor.
Dedi.
Aliyoşanın yüzünü şüphe bulutları 
kaplamıştı; derin bir hayretle:
—  Beni mi çağırıyor?.. Niçin?...
Diye mırıldandı. Kızın annesi, söze
karışarak çabucak anlattı:
—  Dimitri Fiyodoroviçe ait bir meşe 
le için olacak.. Son günlerde bazı hâdi­
seler oldu. Katerin tvanovna, yeni bir 
karar vermiş galiba... Ama bu kararın 
ne olduğunu bilmiyorum. Sizi mutlaka 
görmek isteyişi de bu yüzdendir. Ta­
biî gideceksiniz, dinî duygularınız da 
size bunu emrediyor.
Aliyoşa, şaşkınlığından henüz kur. 
tulamamış bir halde:
—  Onu ben, ömrümde ancak bir ke. 
re gördüm..
Diyecek oldu.
—  Pek asil bir kızdır. Tertemiz bir 
yüreği var. Fakat neler çekiyor, neler... 
Uğradığı ıstırap müthiştir. Ne kara bir 
alın yazısı varmış zavallının!
İçinde esrarlı bir davadan başka açık 
hiç bir rıâna bulunmıyan muammalı, 
kısa mektuba göz gezdiren Aliyoşa;
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\
- Memleket Memleket• i;: .'Örf içinde aiftnüc
Aylık 95 155 Kr*
1 aylık 260 425 •
• aylık 475 820 .
Yıllık 9UÜ 1600 ,
rari leşinden Balkan Birliği için aydk 
jtu* kuru* düşülür. Posta birliğine gir- 
uııyen yerlere ayda yetnııy beşer kuruş 
¡anıınedılir.
Abone kaydını bildiren mektup »♦ 
telgraf ücretini, abone parasınla post« 
reye banka ile yollama ücretini idare 
kendi üzerine alır.
Türkiyenin heı potla merkezindi 
HlJHUN'a abone yatılır.
Adres değiştirme ücreti 25 kuruştur
İLAN ÜCRETLERİ
Ticaret ilânlarının santim - satın 
sondan itibaren ilân şayialarında 40, iç 
sayfalarda 50 kuruş; dördüncü sayfa­
da 1, ikinci ve uçiincüde 2, birincide 
4, başlık yanı kesmece 5 liradır.
Büyük, çok devamlı, klişeli, renkli 
İlân verenlere ayrı ayrı indirmeler ya­
pılır, Resmi ilânların santim - satırı 30 
kuruştur.
Ticari mahiyette olmıyan küçük 
ilânlar
Bir defa 30, iki defası 50, üç defası 
65, dört defası 75 ve on defası 100 ku­
ruştur. üç aylık ilân verenlerin bir de- 
fası bedavadır. Dört satırı geçen ilân­
ların fazla satırları beş kuruştan hesap 
edilir.
Hizmet kuponu getirenlere küçük
ilân tarifesi yüzde 25 indirilir.
KURUN hem doğrudan doğruya ken­
di idare yerinde, hem Ankara caddesin­
de Vakit Yurdu altında KEMAI.EDDİK 
İREN ilân bürosu eliyle ilân kabul eder.
(Büronun telefonu. 20335)
Atatürk’ün ölümünden
“ Dünya artık eskisi kadar
ÂTA ve M lL L t
M illî yasın 11 inci günündeyiz. 
Büyük kaybın yası gitgide daha şu- 
urlaşarak ve gitg ide daha derinleşe­
rek bütün m em leketi saran bir u- 
ğultu halini aldı. Dünya; dünya 0- 
ık fç  T«r thtmun, ardında bu derece 
muazzam bir ıstırap bıraktığına şa­
hit olm am ıştır. Çünkü dünya; dün­
ya olalı, bir insanın bu derece hey­
betli bir eser vücuda getirdiğini gör­
memiştir.
Bu ölüm, bize bizi daha iyi tanıt­
tı. O’na karşı beslediğim iz aşkın, 
hayranlığın , tapınmanın azam etini 
hu hâdisenin ardından her zam an­
kinden daha kuvvetle hissettik. Bu 
ölüm  bize daha dün denebilecek ka­
dar yakın b ir mazinin bizden kaç a- 
* ,iık  m esafede kaldığım  öğretti. O, 
t arlti m ucizelerin , bizim kısa öm ür­
lerimizi asırlarca uzatm ak mucize­
sini de kattı.
Ahretten başka düşüncesi olmıyan 
b ir ümmet kalabalığından yeryüzü 
ve m illet kültüne en yüksek de­
recesinde sahip en gerçek  manasiyle 
b ir  m illet çıkarmak, bu ne akıl dur­
duran bir harikadır.
İstanbul, ebedî Ş efin e , son veda 
vazifesin i yapmak için günlerdeıjbe- 
ri heyecan ve huşu içinde ürperenek, 
O’nun başı ucunda ağladı. Teessür 
ve teheyyüeünün kesafetinden ken­
dini kaybetm iş y ığ ın lar içinde, O’na 
ihtiram vazifesini yapm ak uğrunda 
canlarım vermiş olan  vatandaşları 
hürmetle analım . O nlar, A ta ’mn 
yolunda her şeyini fedaya  yem in et­
m iş kahraman ve fedakâr bir mille 
tin  bu yemini ilk Önce yerine getir 
m lş ilk fedaileri, ilk şehitlerid ir.
Bu kurbanlar, m illetin ölm ez A ta ­
sına olan sarsılmaz kültünün büyük­
lüğüne yüksek bir sem bol olarak ka­
lacaktır.
O dememiş miydi:
"B u  m illet evlâtlarının fedakârlık ­
ları, kahramanlıkları için vahidi kı- 
yasi bulunam az."
YAŞAR NARİ
Atatürk İ Ne kadar muhteşem, tan* 
nan ve ahenktar bir isim. Bu isim çok 
büyük harflerle Ankara üzerinde yük* 
selen sayısız kartal yuvalı kalenin ka­
yalarına oyulmahdır.
Atatürk! Bu isim, taliin sihirli ve 
görünmeyen eli tarafından, efsanevî 
kayalara nakşedildi.
Eski zamanlarda büyük hükümdar 
ve kumandanlar kendi menkıbelerini* 
zamanların silemiy eceği şekilde kaya­
lara oydururdu. Binaenaleyh, Ankara 
üzerindeki kayalar da, bu büyük, şan. 
lı İsim silinmiyecek surette, unutul • 
maz günlerin tek hatırası olarak ka­
lacak ve yer yüzünde, bize çok yakın 
bir yerde, çok büyük ve kudretli bir 
adamın bizim asrımızda yaşadığım an­
latacaktır.
Senelerce evvel Napolyonun mezarı 
m görmüş ve bu mezar önünde şunları 
düşünmüştüm. "Filhakika bu büyük 
adamın zamanım yaşıyanlar ne kadar 
bahtiyarmış, bu bahtiyarlar cnu yakın­
dan görebilmiş, aynı havayı teneffüs 
etmiş, bronz yüzünü gözleriyle göre, 
bilmişlerdir.,, şayet tali Atatürkün tür­
besini bana gösterirse, aynı duygularla 
mütehassis olacağıma şüphe yoktur. 
Ama, sağlığında bu fevkalbeşer adamı 
göremediğime de çok müteessir olaca­
ğım.
Atatürk dünyanın en büyük inkılâp­
çısıdır. İçinde yaşadığımız zamanın 
engelleri, Atatürkün yüksek şahsiyeti­
ni tamamiyle anlıyabilmemize belki 
mâni olmuştur. Fakat, bu kadar verim, 
li ve bu kadar enteresan olan onun ha­
yatım süratle gözden geçirince, çok 
kısa bir zaman içinde meydana koy - 
dukları karşısında hayretten şaşırıp aa 
lıyoruz. Bir vakitler, Dizraelinin ölü* 
münden sonra, onun uzun yıllar düş. 
mam olan Gladston, şahsına mahsus 
bir asaletle avam kamarasında şöyle 
itirafatta bulunmuştu:
“ BU M UKTEDİR V E  BÜYÜK Sİ­
YASİNİN w.........uDEN Ç E k — ME -
SİLE DÜNYANIN DAHA AZ EN - 
TERESAN  OLACAĞINI İTİRAF 
ETM ELİYİZ.,,
Atatürk hakkında konuşulurken, bu 
kelimeleri tekrarlarsak katiyyen mü . 
balâga etmemiş oluruz. Çünkü, Ata * 
türk öldükten sonra dünya artık c  ka­
dar enteresan değildir.
Yirmi asır tarihi Atatürkün isminin 
yanında Hitler, Musolini, Stalin, Le - 
nin, Pilsudski ve daha başkalarım kay­
dedecektir. Fakat, öyle zannederim, 
ki yorulmıyan, profili sert çizgili, ma. 
vi gözlü bu volkanik adam bu isimle* 
rin hiç birisinin ardında kaimıyacak- 
tır.
Enerji, iman ve deha itibarıle Ata­
türk - Büyük Petro ile de boy ölçüşe, 
bilir. Söylendiğine göre, Rusyayı bir­
kaç asır ileri götürerek inkişaf ettir - 
mek isteyen Büyük Petro, ensesine 
indirdiği yumrukla Rusyayı az daha 
sakatlıyacakmış.. Filhakika, Rusya
enteresan
Yazan: T .  Kojuhaıoî
değildir,,
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terakki ve inkişafa doğru yollandı, a- 
ma, büyük inkılâpçının kuvvetli yum. 
ruğunu yedikten sonra boynu iğrildi, 
yalpaladı, ve emin adımlarla ilerliye - 
medi.
Atatürk için bu söylenemez. Fılvald 
onun güttüğü davanın yolu üzerine 
de güller serpilmiş değildi. Birçok mâ* 
nialarla karşılaştı. Terakki ve medeni­
yet namına kurbanlar verdi. Fakat, va­
rılan muazzam neticeler yanında veri, 
len kurbanlar hiç mesabesindedir.
Öyledir o... Bu büyük siyasî dehayı 
aynı asrı yaşamış olan hakimler tahlil 
ederken daima hakkaniyet üzere hare­
ket edemez. Fakat, orta çağı büyükleş* 
tirenlerin önünde hayretten hayrete 
daima düşeceğiz..
Mısır ehramları bizi hayran edecek, 
Solon’un kanunperverliğini öveceğiz. 
Perikli, Aristotel, Sokrat’ı izam edece­
ğiz. Büyük Petronun Rusyayı ileri gö­
türen kalın sopasını, kendi yakınlan . 
n»n sakalını kestirmek idealini, bütün 
mektep kitapları gençliğe hatırlatacak.
Neva nehri ağzında Petersburg şeh. 
rin i meydana getirmek hususunda 
Büyük Petronun gayretini asırlar ana­
caktır. Fakat,.. Onun yaptıklarını Ata­
türkün meydana getirdiği büyük işler 
yanma koyarak hasılı cem yapacak o * 
lursak büyük asker ve devlet adamı 
olan Atatürk yine üstün çıkacaktır. O 
Atatürk, ki profili Ankara kayalarına 
ebediyyen nakşedilmiş kalacak, gölge, 
si asırlarca küçük Asya üstünde yata­
caktır. Büyük Petro meskûn olmıyan 
tükenmez zengin Rus toprakları üze­
rinde yapıcılık etti. Onun hudutsuz 
imkânları yanında, Atatürk yeni Tür- 
kiyeyi sultanların en çok ihmal ettiği 
eyaletlerin çölleri üzerine kurdu. Ata­
türk, galiplerin kılıcı altında, fakir ve 
zarurete düşmüş, küller içinde harap 
olmuş bir vatan üzerinde çalışmaya 
başladı; ve yalnız birkaç sene içinde 
cihan şaşılacak şeyler gördü. Böyle
hayran kalınacak şeyler asırlarda bir 
kere görülebilir, maanıafih, bize yakın 
ve komşu, Bulgaristan havasını bi - 
zimle birlikte teneffüs eden büyük bir 
adam haklımdaki hükmü biz lâyjkile 
veremeyiz.
istilâya gelen düşman ordularını 
bir yıldırım vuruşuyla geri atabilmek 
ve kılıç darbesİle sulh muahedelerini 
yırtmak, halifelerin asırlık tahtını bir 
yumrukla devirmek, devlet işlerini din­
den ayırmak, hâkim bir milletin çürük 
ananelerini ayak altına alıp ezebilmek 
ve bütün bunlardan sonra modern, kül 
türlü bir devlet meydana getirmek, 
bundan başka da meyus olmuş bir mü. 
lette milliyet ihtirasmı uyandırmak..
İşte, sırf Atatürkün eliyle bizim göz 
lerimiz önünde meydana getirilen hâ­
rikalar...
Geçen gün, milletinin gözyaşları a- 
rastnda dünyaya gözlerini kapayan, ci­
hanın şöhretini kazanmış, herkesin 
hürmet ettiği adam, işte budur.
İnsanların hayatında rol oynıyan ba 
tı âmillerin ehemmiyetini kim inkâr e- 
debilir. Düşününüz bir kere: Gözleri, 
ni ilk defa Selânikte güneşe açması te­
sadüfün bir eseri değildir. Çocukluğu­
nun ilk günlerinde Selânik körfezinin 
muazzam panoromasmı temaşa eden 
Atatürkün, geniş ufuklu kartal bakışı 
olması lâzımdır. Çünkü Selânikte O - 
lompin yükseklikleri, her şeyi» genişli­
ği, efendiliği ve güzelliği hatırlatır.. 
Prometenin ebedî ateşinden birkaç 
şuleyi Allah, halktan bir çocuğun ru . 
huna, korsa, bu iyi temeli atılmış bir 
tohumdur. Böyle’ ruhlar müthiş 
İhtiraslarla kaynar. Bu ihtiras ateşi i- 
çındeki insan ya yanar, yahut vatanî 
menfaatleri için bir meş’ale olur. Ata­
türk, böyle ihtiras içinde bütün ömrün 
ce yandı, o, küçük bir Türk memuru . 
nun oğluydu. Selânik askerî mektebi - 
nin genç talebesi, büâhara Türk ordu­
sunun zeki bir erkânıharp zabiti oldu.
İnsan, onun hiç sükûn bilmiyen ha­
yatının izleri ardında dolaşırken yoru­
luyor.
Kemal gibi hayatta büyük işler yap. 
mak için doğan bir genç, adımını cesa­
retle ileri atar. Böyle insanlar çalışma­
yı bilir, fakat ya şair-ayı da bilir. Y o ­
rulmaz, tükenmiyen enerjiye sahiptir. 
Kemal de gençlik kuvvetlerini bol bol 
sarfetti. Çünkü daimî bir ihtiras içinde 
yanıyordu.
Kemal, ihtilâlcilerin merkezi olmuş­
tu. Sultan Hamidin kanlı idaresini de. 
virdikten sonra Türkiye hayatında ye­
ni bir devir açılacağını zannetmişlerdi. 
1908 senesindeki genç Türk ihtilâli, 
üst yüze, Enver Bey, Niyazi Bey, ve 
Mahmut Şevket Paşayı çıkardı. İhtilâ­
lin yalınından çıkan Türkiyenin yeni 
efendilerini kuşatanlar: Kemal beğen­
memişti. Kemal için, genç Türk ihtilâ­
li, tarihle anlaşamamanın bir faciası 
idi. Taliin yanıldığını ve gözleri kör o . 
larak yürüdüğü için budala kadının 
onun kapısını açacağı yerde, dikkatini 
büyük işler yapmıya kabiliyeti olmı - 
yan küçük adamlar üzerine diktiğini 
Kemal anlamıştı.
ihtilâlden sonra yüksek makamlar 
işgal eden bu tesadüfün adamlarına, 
Kemal hudutsuz bir istihfafla baktı. 
Bir vakitler Napolyon da Direk- 
torye’ye aynı suretle bakmıştı. Ke­
mal bu arada ağır seneler geçirdi. Çün 
kü ihtilâller tarihte bir kere olurdu. O, 
kendi hayatının bir semere vermiyece- 
ğini ve fırsatı kaçırdığım hissediyor . 
du. Fakat, büyük harbin sarsıntıları 
gelip çatmıştı. Hüsnüniyet sahibi er - 
kânrharp zabitinin gözü önünde geniş 
ufuklar açılmıştı. Fakat, Çanakkalede 
kazandığı zaferleri Enver Paşa örtme­
ğe çalışıyordu.
Napolyonun Moskova önünden ge­
ri çekildiği Kutuzova haber verildiği 
zaman, ilk işi ağlamak olmuştu. Ondan 
sonra diz çöktü duayva başladı. Kemal 
böyle yapmadı. Sakarya harbinden son 
ra düşmanın firara başladığı haber ve. 
rilince, O, güldü.. D uam : etsindi?.. Ki­
me dua edecekti. İhtilâlci mağrur bir 
ruh taşıyan Kemal kimin önünde diz 
çökecekti. O, general üniforması için - 
deki ruhunda Dantonun ve Robespi - 
yerin etrafındaki bütün hınçlı mevcu­
datın hıncını taşıyordu. O, yeni bir 
Türkiye meydana getirmek istiyordu. 
Mazi ile hiçbir alâkası olmıyan yeni bir 
Türkiyenin sabahım görüyordu. Bina, 
enaleyh, ne dua ediyor, ne de ağlı­
yordu. O, gözyaşlarını ruhundaki kan­
dile yağ yaptı ve modern bir Türkiye­
nin doğuşunda bu kgndil yandı durdu.
Büyük inkılâpçının cesurane jestleri 
sayesinde yirmi milyon inşat medeni­
yet için girdi. Şu halde, Gladston’un de 
diği gibi, Atatürk gibi fevkalbeşer 
bir adam öldükten sonra da dünya da­
ha az enteresan olmuştur, demekte hak 
lı değil miyiz?..
S O N  Y O L C U L U K
Dünyanın en çetin savaşma başlamak ve yeryüzünün en eşsiz inkılâbını 
başarmak için 919 yılmm 19 mayısında Samsunda Anadolu topraklarına ayak 
basan Türk kahramanı, bu satırları okuduğumuz dakikalarda son yolculuğunun 
son durağma ulaşmak üzeredir.
1919 mayısmm on dokuzunda ağızlarda bütün bir vatanın ölümüne ağlıyan 
mersiyeler dolaşır ve bütün bir millet bu uğursuz havanm baskısı altmda bit. 
kin ve ölgün bocalarken kırık bfr tekne içinde karaya çıkan kahraman, kafa­
sında kurtuluşun, kalbinde fedakârlığın ve gözlerinde dirilmenin iksirini geti­
riyordu, 1988 sonteşrinlnin yirminci günü sevgili Ankarasma son seferini ya. 
pan ŞefiiM yollarında yedisinden yetmişine kadar vatan çocukları hıçkırıyor.
On dokuz yıl içhıde O’nun eşsiz başarllerile övünen tarih de, O’nnn on do­
kuz yıl içinde fani gözlerini yumduğunu kaydettiğine kendi yaşıtı Türk milleti 
kadar yas tuttu.
Bugünkü yolculuk, ebedî Şefin son seferidir. Her zaman vatan dağlarile 
ornnz omuna dolaşan Büyük Önder, bu son yolculuğunda vatan ovaiarma yas. 
lanmış, her »aman vatan çocuklarmm çelik göğüsîcrfle sarılan sevgili Başbnğ, 
bugün İkiz kardeşi bayrağınrn kncağma uzanmıştır.
O’na bu son yolculuğunda yalnız yüz binler değil, gündüzün güneş ve gece, 
leyin yaşlı birer göz gibi titriyen vatan ışıklan da uğurladı.
İçine son defa bindiği trenin önüne kendini atan raylarm sesinde çelik A- 
damın ölümüne söylenen çelik mersiyeler duyuluyor. YoIIarma dizilenler, hıçkı. 
ra bıçkıra evlerine döndükleri zaman hiç şüphesiz, içlerinde O’nnn bir millete 
yeten hayatından birer tutam ışık, birer damla enerji bulmnş olacaklardır.
O’nnn Iradesile, O’nun azmlle Türk vatanmm her tarafrnı ören demir ağ. 
iarm omuzunda, dünün celâdetile ölümden hayata, bozgundan zafere nlaşan asil 
milletin omuzunda, vatanm, bayrağm, şerefin ve tarihin omnznnda büyük Ata, 
son Ankara yolculuğun eladır.
O’nn bağrmdan yetiştiren toprağı, O’nn yeniden bağırma basıtrdıktan sonra 
bütün dünya ülkeleri kıskansın t
Fakat biz, bayındır Ankaranm durağma son yaptığı yolculuktan inecek ve 
bîr daha buradan aynlmıyacak olan en büyük Türkü sadece vatan Uğrunda can 
vermiş en büyük şehidin cenazesi gibi değil, Samsuna ilk defa ayağmı basan 
eşsiz ita n ra man m gelişi gibi karşıbyaca ğız.
' N. AKTAM
s e n m n
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Yunan Başvekili General 
Metaksasm beyanatı
‘•Türk Milletinin acısına Elen 
Milletinin acısını katıyorum,,
Ankara, 21 (A.A.) — Yunan Başveki­
li ekselans Metaksas Türk matbuatına a. 
Sağıdaki beyanatta bulunmuştur;
“ Ankaraya üçüncü defa olarak yaptı­
ğım bu ziyaret acı hislerle meşbu oldu.
Kemal Atatürkü şahsen tanımak fır. 
satım bulmuş ve kendisiie uzun görüşme­
lerde bulunmak şerefine nail olmuştum. 
Atatürk, yalnız Türk tarihinin, büyük bir 
siması değil, ayni zamanda büyük adam, 
dı. O’nun yeni Türkiyeyi yaratan eseri, 
asırlara intikal eden bir âbide olarak ka­
lacaktır.
Şefi için ağlıyan bütün bir milletin ar. 
zettiği manzara hakikaten muazzam, ha­
kikaten dokunaklı ve müellimdir.
Türk milletinin acısına, ona sıkı ve çö­
zülmez bağlarla bağlı bulunan Elen mille, 
tinin acısını katıyorum.
Ankaradan ayrılırken Türk milletinin 
mukadderatını kendisine tevdi ettiği Şefin, 
Ölen büyük adama lâyık bir halef olduğu 
tesellisini görüyorum.
Ingiliz Nazırları yarın 
Parise gidiyorlar
Almanyaya k irş i takip edilecek 
yeni siyaset tesbit edüecek
Londra, 21 (A.A.) — D.N.B. muhabi­
rinden:
önümüzdeki hafta ortasma doğru îngi. 
Uz nazırları ile Fransız nazırları arasında 
yapılacak olan müzakerelerin resmi prog­
ramı neşredilmiştir.
Çemberlayn ile Lord Halifaks, bera . 
herlerinde Başvekilin hususî kâtibi Lo.'d 
Duglas ile Hariciye müsteşarı Cadogan 
Ve merkezî Avrupa işleri departmanı şe­
fi Strang olduğu halde çarşamba günü 
Parise geleceklerdir.
Çarşamba günü akşamı Fransız Hari 
eiye Nezaretinde bir ziyafet verilecektir. 
Perşembe günü Reisicumhur Löbrön biı 
Öğle ziyafeti verecek, Paris şehri de biı 
çay verecektir. Akşamı Ingiltere sefare 
tinde bir gala ziyafeti verilecek ve cuma 
günü Fransız ve Ingiliz nazırları maiyet, 
leri ile birlikte Londraya döneceklerdir.
îyi malûmat almakta olan mahafilde 
Paris müzakerelerinin İngiltere ve Fran- 
Sanrn yeni büyük devlete yari Almanya 
ya karşı takip edecekleri hattı harekete 
müteallik olacağı söylenmektedir.
Münih, 21 fA .A .) — Münih matbuat- 
Çemberlayn ve Hal ifaksın yakında Pa 
rise yanacakları sevahat hakkınca tefsir, 
lerde bnlt!nr>iîikt'<dfr. Mni-tv-at b^zı siya­
sî mahfellerln Münih konferansile hâsıl 
olan havaya mugayir bir hava yaratmağa 
çalıştıklarını kaydetmektedir. Incl'iz mat 
buatmm bu münasebetle İttîh«a ett?*i tar. 
zı hareket bilhassa tenkit edilmektedir.
tskişelvrde 
düı kü tören
Eskişehir, 21 (A.A.) — Aziz ve ebedi
Şefin bugün ebedi menziline tevdi edilece 
ğini bilen Eskişehir, derin bir matem i- 
çindedir. Bütün müesseseler, dükkânlar, 
gazino ve kahveler kapanmış ve binlerce 
halk meydanlara toplanmış, Ankara rad. 
yosu ile kalplerini doldudan acılarla cena­
ze merasimini takip etmiştir. Saat 14 de 
Cumhuriyet meydanında 30 bin Eskişe . 
hirli toplanmış ve burada ebedî Şefe son 
tazım vazifesi ifa olunmuştur. Merasime, 
gençliğin okuduğu istiklâl marşı ile baş­
lanmış ve bundan sonra vali Yahya Sezai 
Uzay çok heyecanlı bir hitabe söylemiş, 
tir.
Sezai Uzay, Aziz Atanm manevi varlığı 
huzurunda ülkü ve İnkılâp için and içmiş 
ve bu anda 30 bin kişi ağlıyarak, inana­
rak iştirak eylemiştir. Validen sonra di 
ger hatiplpr hıçkırıklarla hitabelerini söv 
lemîşler, sözlerini Ulu Atanm açtığı yol­
dan durmadan ve şaşmadan yürüyecekle, 
rine ait yeminlerle bitirmişlerdir. Bu sı­
rada binlerce dudaktan “ Atamızın yolun, 
davız,. 8osW l vtikseliyor, herkes hüngür 
hüv^ür ağlıyordu.
Nihayet merasime Atanm aziz varlığı-
Ankara ve
Atatürk
Ankara, Türk vatanının kalbidir. Bu. 
mm bir teşbih değil, bir hakikat olduğu­
nu bilmemek için İstiklâl mücadelesini 
duymamış olmak gerektir. Ankara savaş 
yıllarında Başkumandan karargâhı, millî 
kudret ve iradenin tecelli ettiği mukaddes 
bir yer olarak tarihe geçti. Cumhuriyet, 
onu bu sıfatile aldı ve kendine merkez 
yaptı. Değişmez merkez oluşu, Türk mu. 
kadderatınm vatan varlığma oradan sira­
yet etmesi lüzumunu göstermek içindir.
Yalnız o  kadar mı? Ankara, Türk mil. 
letlnln hayat prensiplerini bir riyazi düs­
tur halinde bize veren büyük İnsanın en 
aziz hatıraları taşma, toprağına yazılmış 
bir vatan âbidesidir. Çankaya, bana bir 
kartal yuvası gibi değil, ışığı göklerden 
yere inen bir dehanın makam, bir O. 
lemp gibi görünür. Yüksek kalesinin yal­
çın yarlarına baktığım zaman, daima Türk 
ruhunun çetinliğini duyarım. Step ortası, 
na kurulmuş bu şehir, yoklukta varili’ 
temsil eder gibidir. Za^en madde yoklu 
ğunu. ruh ve zekâ vari’ğı ile burada yen. 
medfk mi? Ankara, b,Hün zafer ve inkı- 
lâ-rviırtrı dn^uğu yerdir.
Onu halinde ve mazisinde keşfeden; 
ona, bir kısmı tahakkuk etmiş mamur bir 
istikbal voren büyük insan, bugün ebedî 
şehre bir tabut İçinde geliyor. Onu, sön 
defa karşılryacağız. Onu son defa millet 
evinde misafir eğeceğiz. Ufkundan bir 
muhabbet ve ümit yıldızı gibi kaybettiği 
Ankaraya, bugün. O, bir ihtiram mahfa. 
zası içerisinde dönüyor, çok sevdiği An 
karava. ebedî şehre...
öyle... Ankara, artık ebedî bir şehir o. 
luyor. Millî mücadeleye beşik olan bu va­
tan kalbi, o mücadelenin kalbi olan inşa, 
m göğsünde saklrvaeak. O. Ankarava np 
kadar beslı imiş kİ. ha vatında yamlm’» 
bütün i’ diik ve iTp*“UtW«ri az görmüş mh* 
aziz varilinin Wz’m Mn her zsrnen kut­
sal kalspak gö,<»o«d’ii de vererek A” ka. 
ram î«*f!kb'’ 1p «»®roS ve m«-»iı•.»Wvet1«ri.n er 
hüırjl"üo pfflrivor. Avlmı-a. h” .
d »ti *«Tir« A+«*«rk şehri oluyor: Ankara 
Atatürk oluyor.
Haşan . /\\ Yücel
m temsil eden âbide önünde bir tavaf ya 
pılarak nihayet verilmiştir. Bütün Eski, 
şehir derin bir mateme bürünmüş, Aziz 
Şefin hatıralarını yadetmektedlr.
Y o z g r â i i f î a
Yozgat, 21 (A.A.) — Binlerce halk 
cumhuriyet meydanında hoparlörün önün­
de Ankaradaki cenaze törenini takip edi. 
yor. Bütün dükkânlar kapalıdır. Çehre­
lerde hudutsuz bir teessür okunmakta, 
dır.
Halk Büyük Atasının ruhuna asil bir 
saygı göstermektedir.
Kısa haricî haberler:
Bürhissel, 21 Cumurtesi günii 
Cumhuriyetçi ispanyadan gelen Belsı- 
Ka gönüıiill-rinın hemen -.epsi malul, 
yaralı veya hastadır.
Paris, 21 —  Romanya Kralı Karo! 
ile Veliaht Prens M.iıail Reisicumhur 
B. Löbrön, Hariciye Nazırı B. Bone 
nususî trenle Rambouillet’; e gitmişler­
dir. Reisicumhur, orada misafir şerefi, 
ne bir av partisi tertip „tmigtir.
B e/iu t, 21 —  Dün rransa * Suriye 
muah&denamesine munzam mukavele - 
»er hakkında neşredilen bir havadis ü- 
z erine blrtal.ım nümayi^l.r ve mukabil 
nümayişler olmuştur.
Beyrut, 21 —  Bu ana kadar Suriye 
Mebusan Meclisi riyasetinde bulunmuş 
olan B. Fars Kürl, yeniden büyük bir 
ekseriyetle intihap edilmiştir.
Roma, 21 —  Fransa Sefiri François . 
Poncet ile sefaret erkânı, hariciye ne- 
zareti teşrifat şefinin refakatinde ola­
rak Licteur sarayına giderek eski İtal­
yan hükümdarlarının ve -ıeçhul aske­
rin mezarlarına çelenkler koymuştur.
Roma, 21 —- Stefani Ajansı bildiri, 
yor;
Akademi azasından profesc.- Giorda* 
ni’nin riyasetinde “ Millî sellülos,, is­
minde bir şirket tesis edilmiştir. Şir­
ketin gayesi bazı nebatlardan çıkarı­
lan iptidaî maddelerle sellülos istihsa* 
lâtım tanzim etmektir. Bu fenr.î ve o- 
tarşik müessesenin ehemmiyeti büyük­
tür. Çünkü yeni şirket kâğıt, mensucat 
ve patlayıcı maddeler endüstrisiı e lâ - 
zım olan sellülosu mühim miktarda te. 
min edecektir.
Tokyo, 21 —  Japon kıtaatı, başıbo­
zuk Çin kuvvetlerine karşı narekuta 
başlamışlardır. İki Japon kıtası büyük 
kanalın üzerinde ve Charittıng’un gar­
bında kâin Hankongu işgal etmişlerdir. 
Bu iki şehir, gayrimuntazam Çin kuv­
vetlerinin istinat etmekte oldukları ha­
reket üssü idi. (A .A .)
Sivas-Erzurum
istikrazı
Kayıt muamelesi 
bugün başlıyor
Varidatı tamamen Sivas - Erzurum 
demiryolunun inşaatına tahsis olunan 
yüzde 7 faizli Sivas * Erzurum istikra 
zırun 20 senede itfası icabeden 4.5 mil­
yon liralık 5 nci tertibin kayit muamele 
sine cumartesi gününden itibaren baş 
lanması lâzımgeliyordu. Fakat dün ban­
kaların kapalı bulunması münaseb.tile 
kayıt işine bu sabahtan itibaren girişi­
lecektir.
Tahviller alanın namına yazılacak * 
tır.
Beheri 20 ve 500 lira  itibarî k ıy­
mette olm ak üzere 1 lik ve 25 lik 
alarak 3 kısma ayrılm ıştır.
Yalnız bunların ihraç fiyatı yüzde 
95 olarak tesbit edildiğinden 20 li­
ralık 1 lik tahvil 19 ve 500 liralık  26 
lik tahvil 475 liraya satılacaktır.
H alka bir kolaylık  olm ak üzere 
kayıt işi, Cum huriyet Merkez Ban­
kasından maada. Ziraat, Iş ve Em ­
lâk ve Eytam , Türk Ticaret, Halk vç 
B elediyeler Bankalariyle Sümer, f i ­
ti ve Denizbanklar tarafından da ya­
pılacaktır.
Tahvillerin  Suskirpsion müddeti 
15 gündür.
ispanyadaki harp
Salam anka, 21 (A .A .) — Umumî 
karargâh tarafından evvelki akşauı 
neşredilen resmî bir tebliğde şöyle 
denilm ektedir:
Segre m ıntakasında kıtalarım ız 
düşmanı Seros civarında İşgal etti­
ği mevzilerden tardetınişlerdir. Cunı 
huriyetçiier ağır zayiata uğram ışlar­
dır. 1.200 esir alınm ış ve mühim mik 
tarda harp malzemesi lğtinam  edil­
miştir.
Hava kuvvetlerinin faa liyeti:
Bugün öğle zamanı tayyarelerim iz 
Alicente şehrinde öldürülen ve gö­
mülen Falang müessisl Jose Antonio 
Prim o de R ivera ’nı nhatırasını teb- 
cilen şehrin hapishanelerinin ve 
m ezarlığının üstüne çiçekler atm ış­
lardır.
3 Dakika
Saat 16. Düdük sesleri, her hare­
ketin 3 dakika için duracağını ilân 
ediyor.
Ve bütün şehirde bütün hareket­
ler, sihirli bir nefesle dondurulm uş 
gibi, duruyor. Herkes, A tatürkün 
hatırasına son hürm eti yapm aktadır.
* • *
İki arkadaş yolda karşılaşıyor, bi­
rikirlerinin ellerin i sık ıyorlar. Tam
bu esnada düdükler ötüyor, öy le ce , 
elele, eski zaman fotoğra fların da  ol­
duğu gibi, kalıyorlar. O anda, avuç­
larının hararetiyle biribirlerine bağ­
lı, ayni hissin Siyam lı kardeşleri., ve 
düdük sesleri bitince, kucaklaşıyor­
lar.
Atatürkün İstediği, işte bu his 
İdi. Nasıl, dünkü Uç dakikalık sükût, 
O’nun maddesiyle ruhunun arasına 
giren fasılanın sem bolü ise, bu iki 
arkadaşın kucaklaşm aları da, eseri­
nin kalplerde, ruhlarda perçinleşmiş 
olm asının sem bolüdür.
ö lü m  karşısında bazı insanlar âciz 
ve hattâ korkaktır. Fakat bazıları da 
ölüm ün hudutlarını aşar, onu gülünç 
eder.
Atatürk bu şahsiyetlerden İdi. O, 
m illetin tahteşşuurundaki arzuları, 
em elleri duyarak tahakkuk ettirdiği 
için eserinin devam  edeceğinden de 
em indi.
Dünkü Uç dakika, yanılm adığını 
gösterm iştir. Hiç bir tezahürün, bu 
kadar İçten, böyle yekparelik ile ya­
pılmış olduğunu zannetm iyorum .
Ve dün şuna dikkat ettim- Artık 
yaşlarla perdelenen gözlerde ftzlm, 
İrade ve em niyet parıltıları da var­
dı.
Çünkü, Atatürk bu Uç dakika için ­
de, m illetini teftiş etm işti.
F İK R E T  AD İL
Italyanlcf
Habeşistanda Altın  
ve plâtin çıkarıyorlar
Roma, 21 (A.A.) —  Yüksek otarşi ko. 
misyonunun son toplantısında İtalyan 
şarkî Afrikasmda faaliyette bulunan üç 
maden şirketinin mümessilleri bilhassa al 
tın ve plâtin arama ve istihsali yolunda el­
de edilen ilk neticeler hakkında şayanı 
dikkat malûmat vermişlerdir.
Bu şirketler 70 mühendis ve eksper, 
ve birkaç bin yerli amele i!» Uollega ve 
Beni Sciangul mm takaların ua faaliyette 
bulunmaktadırlar.
Bu şirketlerden biri bu sene Juodo ma. 
denlerinde 120 kilogram plâtin istihsal et­
miştir. Yakında işliyecek olan mihaniki, 
tesisat sayesinde 1938 senesinde takriben 
200 kilogram pUfîn elde edilebileceğini 
ümit etmektedir. Bu şirketin şimdiye ka. 
dar vâsıl ojduğu neticelerle tatbik ettiği 
program Roma maden sergisinde teşhir 
edilmentedir.
İkinci şirketin Uollega mmtakasmda 
kumlardan ve kayalardan altm çıkarmak 
yolundaki mesaisi 15 bin kilogram altm 
elde edilebileceği neticesini vermiştir.
Beni Sciangul mıntnkasmdaki altm 
madenlerini işletmeğe başlamış olan ü- 
çüncü şirket ise, 600 kilogram altm fatih, 
sal edebileceğini ümit etmektedir.
Prens Pol Lotıdrarttt
Londra, 21 (A.A.) —  Yugoslavya nai­
bi Prens Poul, refakatinde Düşes dö Ken. 
tin hemşiresi Prenses Ölga olduğu halde 
öğleden sonra Londraya gelmiştir.
Zahiren hususî mahiyette olan bu zi­
yaret esnasında prensin İngiltere hü. 
kûmetinin mümessilleri He ticarî mese­
leler hakkında müzakerelerde bulunacağı, 
nı bazı gazeteler yazmaktadırlar.
Taymîs’ in Türkiye 
kitabı
İngilizce Taymls gazetesi, bîr kaç ay 
evvel Atatürk Türkiyesine mahsus çıkar­
dığı fevkalâde nüshasının muhteviyatını, 
bu defa Büyük önderin hatırasını tebcL 
len diğer mutena yazılarla birlikte bir ki­
tap halinde neşretmek üzere yeniden mat 
baaya vermiştir.
Dün
(Baş taralı 3 üncüde) 
hir Afyondu. Seni ilk kurtulan memleke­
te, ilk girdiğin gün görmüş, sana yüz sür. 
müştüm. Hey gidi günler hey.. Ne gündü 
onlar. Zaferleri kazanan erler, erlerin ba 
şmda muzaffer generaller, generallerin 
başmda o zaferi kazanan kartal Mustafa 
Kemaller...
Ata.. Ataiür.k.
'O yarattığın vatan senin istediğin gibi 
olacak, ona hiçbir gün, “milyarlarca gün 
sonra,, dahi senin istemediğin çizmeler 
basmıyacak.
Ben ve benim karşımdaki iki bin genç, 
damarlarındaki kana karışmış bu ideali, 
bütün dünyaya göstermek ve onları inan­
dırmak için senin okuduğun mektepte o. 
kuyorlar. Binler ve on binlerce yavru ay­
ni ideali burada tahakkuk ettirmek için 
analarının kucağında büyüyorlar.
Damarlarımızda Yaktığın 
Ateş
Damarlarımızda yaktığın ateş! Bütün 
kuvvetile benliğimizde yanıyor ve bizi her 
an memleket için daha kuvvetle düşün, 
dürüyor. Ne mutlu.
Seni, biz kayjbettik. Sen bizi çok se­
viyordun. Bizim bilmediğimiz kuvvet­
ler bizi kıskandılar mı diyeyim? Seni 
mi kıskandılar bilmem. Bir şey biliyo­
rum ki.. Ben o bildiğim şeye hâlâ ağ­
lıyorum, hepimiz ağlıyoruz.
Biz, seni kaybettik.
Ata...m.
Asker Olmayı öğreniyoruz
Asker olmayı öğreniyoruz. Memle­
ket nasıl kurulur onu görüyoruz, ö l  - 
meyi, vatan için ölmenin azametini da. 
Ularlarımızdaki kan haykırıyor.
Bu mektep terbiyesi ve bu irsi ter - 
biyenin bir tek kalp halinde yaşadığı­
nı fani kulaklarınla duymak mı istiyor 
sun? Sana bütün bir Yedek Subay O  
kulu talebesinin ayni ideali haykırdı, 
m mı işittireyim.
Arkadaşlar!
—  Biz hangi ideale bağlıyız?.
—  Atatürk idealine (Bütün talebe, 
ler böyle cevap verdiler)
—  Biz vatan için ölümü ne biliriz?
—  Şeref biliriz, (yine talebeler böy- 
:evap verdiler).
Atatürk bütün şu haykırışları işittin 
değil mi? Biz yaşıyoruz. Sen bizim 
herbirimizin kalbinde bütün bir millet 
olarak yaşıyorsun. 17 milyon Türk 170 
milyon Türk olduğu gün de, o günün 
genci aynı sözleri haykıracak.
Dinle.. Dinle yarattığın memleketin 
hür ve 34almz Türk seslerini içinde 
saklryan ’/ıvası kulaklarına r.eler geti­
recek. Didle.
—  İstiklâl marşı söyliyeceğiz. (Hep 
birden)
Bu sesler ve arkasındaki hıçkırıklar 
seki tabutundan çıkaracak kadar aza­
metli değil midir?
Ey.. Koca Ata.. Mütevazı Türk. 
Sen hiç bir gün bu büyüklüğünle ö . 
vünmedin. Şimdi biliyorum ki..
Kulaklarım dolduran bütün sesleri­
miz, gözlerinde birer yaş damlası ola­
rak yere dökülüyoıdur.
Sen de muhakkak bizden ayrıldığına 
yanıyorsun. Ne yazık. Biz de ağlıyo - 
ruz, sen de ağlıyorsun. Bugün bu acı­
lık içinde şunu düşünebiliyorum.
Bu ayrı ayrı ağlaşan iki kuvvet bir 
kalp olmuştur, öyle değil mi arkadaş, 
lar?.
Sana dar gelmiyecek makberi kim­
ler kazsın
Gömelim gel seni tarihe desem sığ­
mazsın.
Usküdardaki Tören
Dün Üsküdarda, Üsküdar Raikevin- 
de millî matem törenine saat 11.45 te 
başlanmış ve yine saat 14,45 de Üskü­
dar iskele meydanında binlerce halkın 
iştlrakile bir toplantı daha yapılmış, 
tır.
Törene bandonun çuld.w. İstiklal 
margiyle başlanmış, Şopenin matem 
havası çalınmıştır. Matem marşından 
sonra Hukuk Fakültesi talebelerinden 
Yümnü, tarih öğretmenlerinden Reşat 
Bay Cemal birer söylev vermişler Ata­
nın hatırasını ve O ’na karşı duyulan 
"'rzeuz minnet ve şükranları anlatmış­
a d ır . Bir küçük şiir ve bir genç de 
' tanın gençliğe hitabesini okumuştur.
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Istanbulda yapılan törenler
Saat tam on altıda merasim bitmiş 
ve herkes olduğu yerde üç dakika sü­
kût etmiştir. Bundan sonra da Atatür- 
kün büstü önünden geçilerek merasi­
me son verilmiştir.
Yedek Subay Okulundan 
Hayri Engin’in Hitabesi
“ Irişilmez ve sarsılm az b ir kuv­
vetin benliğim de uğuldayan azam e­
tinin, im anının hıziyle sîzlere hitap 
ediyorum ...
Asıl m illetim ! Sayın arkadaşlar: 
İçinde yaşadığım ız günlerin heyecan 
ve ıstırapları ile  yuğurulan ka lp leri­
miz, Türklük vakarına, şuuruna has 
olgun  cephesiyle en büyük zayi k ar­
şısında sarsılm az b ir kütle halinde 
çarpıyor...
Bu kütle ; bağrından yükselttiği 
b ir dehânın ebediyetlere uzanm asın­
dan m ütevellit b ir  ıstırap tufanı içe­
risinde çalkandı.
Nasıl yas tutmasın, nasıl kaybetti­
ğ i özevlât için  bağrın ı parçalamasın, 
bu kütleyi o  büyük ebedî; B alkan­
lardaki perişanlığından alarak, Ana- 
fa ıta la rd a  sarsılm az bir iman, Dum- 
lupınarda kah ir bir kuvvet olarak 
cihan tarihine saldı.
H asta adam ın dam arlarına yaşa­
m ak iksirini, uyuşmuş bünyelere 
hayatiyet, durmuş şuurlara canlılık  
ve faa liyet hakkını bahşetti.
Türk varlığını yaban gözlerin  h ır­
sından takdire, Türk vatanım  vira­
nelerden ışıklar âlem ine, Türkün 
kültürel ve İçtimaî kalm asını yüksel­
terek  ona İLE R İ Y A D E L L E R  arasın­
da söz hakkım  verdirdi.
Sulh İlâhı
A nafartalarda vatanın m üdafii 
asîl kum andan M ustafa K em al; 
Dum lupm arda 30 Ağustosta büyük, 
en büyük b ir başbuğ, içtim aiyatım ız­
da en büyük öğretm en, cihan sul­
hunda sulh ilâhı olarak yükseldi. İş­
te  Türk m illeti o  büyüklükleri efsa­
nevî b ir kudretle kucaklıyan  O’nıın 
m addî varlığ ım  kaybetti..
Onun asra sığan kısa öm rü ; tarih­
lere sığm ayan dastanlarla şahika- 
la ştı; adı ölm ez Türk m illetinin sine­
sinde, dim ağında ilâhların âbidele­
rinden büyük âbide yarattı.
O bütün kuvvetini, bütün dehâsı­
nı velût ve yüksek bir kavim  olan 
Türk m illetinden alarak gene yük ­
sek dehâsını bu kuvvetin m ihrakı o- 
larak  Türk m illetine aksettirdi.
Atatürk Bir Güneşti
A tatürk; m illî varlığım ızı yakıcı, 
akıcı, tarum ar edici bir kuvvet, bir 
volkan olarak  tutuşturan güneş­
ti. O seve seve ideali uğrunda, m il­
letinin yolunda bizlere kendini fed a ; 
bizlere sıcak ışıklarla dolu dehâsını 
arm ağan etti.
O tekten büyük bir m illet ebedi­
leşti, o tek dehâdan büyük b ir  Türk 
dehâsı; yüksek bir Türk varlığı, âle­
mi yükseldi.
Ordu O’na en yakın b ir dost, m il­
let O’na en emin bir destek olarak 
O ’nun nuru. O’nun yolu üzerinde yü­
rüyerek hakikî benliğini duydu ve 
hakikî kabiliyetlerini kavradı.
O’nun ilâhlara örnek olan teva- 
zuund.vıı vücut bulm uş haşm etiyle a- 
ranuzdan, ebediyetin  şahikasına 
yükselişinde, asil Türk m illetine en 
son hitabı vardır..
O h itap; gözleri yalnız Türk m il­
letinin adı anıld ığı dem lerde yaşa­
ran A ta ’nın manevî varlığıd ır. O h i­
tap her şey in ; saadet ve sevinçlerin, 
elem  ve ıstırapların, m illet ve vatan 
için oluşudur...
A ğır top arabası, asker başbuğu 
en canlı m elodileri ile  en büyük za­
fere, ebediyetlere götürürken ; ar­
dından kuvvet ve kudretin timsali, 
Türk m illetinin, Türk cum huriyeti­
nin ruhu, şerefi, ORDU yüksek ve 
eğilm ez başını yalnız A ta ’sm a eğe­
rek  saygılarını sunuyor...
Türk m illetinin, istikbalini daima 
parlak, daim a açık, daim a em in hız­
la rla  tutacak kuvvet ve kudreti O R­
DU, o  k ızıl volkandan alarak yakıcı, 
am ansız b ir dev g ib i daim a O ’nun 
ardından, O ’nun yolundan g id ecek ­
tir.
E n büyük asker A tatürk ! Z a fer 
k ılıcın ı teslim  ve emanet ettiğin  ordu 
senin ve Türk m illetin in  yüzünü dai­
m a ak edecektir...
B ir  gün Türk m illetinin şeref ve 
haysiyetini m üdafaa için  eli k ılıcına  
giderse, maddeten, manen senden 
kuvvet almış ve senin kadar, senden 
daha çok  kuvvet bulm uş genç O R ­
DUN, itim atla vazifeni teslim  etti­
ğin  silâh arkadaşının, istik lâ l arka­
daşının ardından göz kırpm aksızın, 
tereddütsüz yürüyeceğine and içiyor. 
Sen m üsterih ol...
Taksim Abidesi önündeki 
Tören
Şehrimizde yapılan toplantıların en bü. 
yüğü ve en göze çarpanı Taksim âbidesi 
önündeki olmuştur. Halk törene iştirak i- 
çin sabahın pek erken saatlerinde soka, 
ğa dökülmüşler, Taksim yolunu tutmuş­
lardı. Saat 12 ye doğru İstiklâl caddesi 
ve Taksime giden yollar kalabalıktan ge. 
çilmez bir hal almıştı. Vesaiti nakliyenin 
merasimden bir saat evvel yani saat 13 
te tatil etmesi lâzım geldiği halde sokak­
lar halk ile zamanından evvel dolduğu i_ 
çin mecburî olarak işlerini bırakmışlardı. 
Saat 14 olduğu zaman Taksim meydanı 
tamamile dolmuş, dalga dalga üç dört 
çember halinde çevrilmişti. Meydana ba­
kan kahveler, evler, apartmanlar görüle. 
cek bir manzara arzediyordu. Her kapının 
her pencerenin ve her çatının üstü altı, 
her tarafı dolmuş, bütün meydana bakan 
delikler insanla kapanmıştı.
Görülüyordu ki, merasime küçük, bü­
yük, genç ihtiyar, kadın erkek herkes, her 
vatandaş Atasmı kaybetmekten mütevel. 
lit izhar edilecek derin teessüre iştirak i- 
çin koşa koşa can atıyordu. Bu sırada Ulu 
önderin âbidesine konulacak çelenkler bi. 
rer ikişer gelmeğe başlamıştı. Bunların 
içerisinde İstanbul belediyesi, C. H. Par­
tisi, Beyoğlu Halkevi, Elektrik Şirketi 
Umum Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, 
Türk Ticaret Bankası, Hatay Erkinlik Ce. 
miyeti, Türk Spor Kurumu, Kaptan ve 
Makinistler Cemiyeti ve Notrdam Düsyon 
Fransız kız lisesinin çelenkleri görülüyor­
du. Saat tam 14 te herkes yerini aldık, 
tan sonra tiz bir boru sesi duyuldu. Bunu 
Şehir bandosunun çaldığı İstiklâl marşı 
takip etti. Bundan sonra derin bir sessiz­
lik içerisinde Şopenin matem marşı din. 
lendi. Hazırlanmış olan kürsüye ilk ola­
rak B. Mekki Hikmet çıktı. Şehir namına 
bir nutuk söyledi. Onu takiben İstanbul 
belediyesi namına Beyoğlu Halkevi Baş. 
kanı B. Ekrem Tur, halkı heyecana geti­
ren bir söylev vererek bilhassa dedi ki:
“ — Dertli hemşerilcr, muztarip yurttaş. 
Iar, Türkü zulmetlerden kurtaran, Türk 
milletini yaratan Atatürk kadrin zulmuna 
uğradı, öldü. On gündür yeryüzü bir mah­
şer gîbidir. Atatürk, Büyük ve müstesna 
insan, doymak bilmıyen obur ecel sana da 
kıydı. Fakat seni öldüremedi. Asıl bu haki 
katı görüp utansın! Yüz binlerce sene 
sonra gözlerini açsan yanmda Türk mil­
letini bulacak ve istediğin gibi bnlacak . 
sm.
Gözümüzden kıskandığımız Atatürk, bi­
ze zengin bir destan bıraktm. Bu destan 
Türke istiklâl, medeniyet ilham ediyor ve 
cnrr.uriyet fışkırıyor. Kalk Atam! Kalk! 
milletine bak bir kalp gibi çarpıyor. Se. 
ni:ı eserin olan cumhuriyet, başımızın ta­
cı ve mezarımızın taşı olacaktır.,,
Ekrem Turun çok alkışlanan nutkundan 
sonra Şehir bandosu tekrar Şopenin ma. 
tem marşından birkaç parça çaldı.
Ekrem Turu müteakip, Beyoğlu Halke­
vi namına B. Osman Sipahi bir söylev ver 
miş ve halkın heyecanını arttırmıştır.
Şehir bandosu tekrar matem marşını 
çaldıktan sonra halk namma kürsüye ge­
len B .Kemal Baki, çok ateşli bir lisanla 
bir söylev vermiş ve ezcümle demiştir k i:
“ — Babamız, Atamız, ağabeyimiz, her 
şeyimiz olan Atamızı artık göremiyor, İni. 
lağma sesimizi, sesine kulağımızı veremi­
yoruz. Kasırgaların tufanların en büyük 
âfetlerin sarsmıyacağı Türk milleti, onun 
aziz, yüksek ruhu önünde sarsıldı. Sarsı. 
lacak, bu gökler yanacak.
Onu anbyabilmek için, onun çıktığı yer­
lere kadar çıkmak ve o yüksekliklerden a. 
Sağıya bir an için bakmak lâzımdır.
Böyle bir Ata hiç ölür mü? (ölm ez ses­
leri..) Onun eseri hiç ölmiyecek, onu yük. 
sclteceğiz Atam, buna inan, çünkü kanı­
mızda kanın, kalbimizde mezarın var.,,
Bu gencin nutku bittikten sonra mera, 
simin bitmesine daha yirmi dakika kal­
mıştı.
İstanbul üniversitesinden gazeteci B. 
Aslan Tufan kürsüye gelerek gür sesle 
andı okumuş, halk ta hep bir ağızdan bu. 
nu tekrar etmiştir.
And içme töreninden sonra Beyoğlu 
Halkevi reisi B. Ekrem Tur tekrar kür­
süye gelerek, merasimin nasıl nihayet bu. 
lacağını bildirdi. Saat tam 16 yi çalarken, 
Galata kulesinin ve diğer kuleler ile va­
purların düdükleri duyuldu. Herkes bu . 
lunduğu yerde hazırol vaziyeti alarak şap 
kasını çıkardı. Büyük ve Ulu önderin ru­
hunu üç dakika sükût ederek huşû ile se. 
lâmladı.
Daha sonra âbidenin etrafını kuşatan 
meşaleler yakıldı. Herkes içini dağlıyan o 
nun ölmez varlığını kalplerinde bir daha 
hissederek yavaş yavaş dağıldı.
Halkevlerinde Tören
’ îstanbuldaki bütün halkevlerinde törene 
sabah saat 11.45 te başlanmış ve saat 
13.30 a kadar devam etmiştir. Halkevle. 
rindeki törende evin başkanları birer söy­
lev vermişler ve Atanın gençliğe hitabesi 
okunmuş, Büyük ölü  bir daha hürmetle 
taziz edilmiştir.
öğleden sonra da şehrin büyük mey. 
danlarında yüzlerce halkın iştirakile mi­
tingler yapılmıştır.
Sarayburnu Parkındaki 
1 ören
îstanbulun hemen hemen kalabalık bir 
ekseriyetini toplayan bu mitinge saat 14 
te itfaiye bandosunun çaldığı, istiklâl mar 
şile başlanmış, daha sonra Şopenin matem 
havası terennüm edilmiştir.
ilk sözü Eminönü halkevi başkanı Bay 
Agâh Sırrı Levent almış, şöyle demiştir:
Yurttaşlar,
Asil bir matemin ıstırabı içindeyiz. Bü­
tün memleket günlerdenberi hicran ateşi, 
le yanıyor. Ve hıçkırıklarla ağlıyor. Ya­
bancılar bile büyük bir dehanm üfulii kar. 
şısında bu hazin ve sonsuz mateme iştirak 
ediyor .Hiçbir ölüm hâdisesi, şimdiye ka­
dar dünyayı bu derece harekete getirme, 
miş, hele hiç bir matem, Türk ruhunu bu 
kadar asil ve necip ihtilâçlarla şaşmamış­
tır.
O, bütün kıymetleri, nefsinde, adı gibi 
bir kemal halinde toplamış bir harika idi. 
O, evvelâ bir kahramandı. Nefsini mem. 
leketin müdafaasına hasretmiş, her teh­
likeli anda vatanın bir parçasmı kurtar, 
mak için cepheden cepheye koşmuş, göğ­
süne saplanmak istiyen mermiye istihfaf, 
la gülmüş bir kahramandı..
Atatürkün baştanbaşa bir destan olan 
hayatı, şimdiye kadar gelmiş, geçmiş bü­
tün kahramanlan, milletine hayat ve şe. 
ref veren bütün inkılâp adamlarını imren­
direcek kadar büyüklükle dolndur. En ya. 
kın tarihe bakmız: Anafartalardan başlı- 
yarak bütün cepheleri dolaştıktan sonra 
Anadoluya geçen Atatürk, birdenbire, kav 
mini inkırazdan ve dalâletten kurtarmağa 
gelen bir Nebi gibi görünür. O, artık da. 
ğılan milleti toplıyaeak, bozulan iradele­
re kuvvet verecek, taassupla pençeleşe. 
cek, ordulara ilk hedeflerini gösterecek ve 
kara talihe emrederek tarihin seyrini de­
ğiştirecektir.
Yurttaşlar,
Büyük matem içindeyiz. Âtatürke olan 
saygı ve sevgimiz, onun manevî varlığı 
etrafında ebedî olarak toplu kalacaktır. 
Bu topluluk en büyük vahdet ve kudreti 
vermiş olacak ve onun eserine bağlılık 
ancak bn birlikte ebedileşecektir.,,
Agâh Sırrı Leventten sonra Bayan Me. 
liha Avni Sözen söz almış, şu heyecanlı 
söylevi vermiştir:
“ — 938 yılı, ikinciteşrinin, onuncu per­
şembe günü Türk dünyasının, Türk tari. 
hinin kara günüdür. Bugün, bütün İstan­
bul, bütün Türkiye sonar gelmiyecek bir 
kedere sarıldı. On sekiz milyon en büyük 
matemini yaşamağa başladı. Bir gün tari. 
hin en kudretli, en büyük adammı koy- 
nunda bulundurmakla şereflenmiş, Dol _ 
mabahçe sarayı yarıya indirilmiş bayra­
ğı altında henimizin kalplerini yaralayan 
bir mezar olda. Bu mezar hepimizi ebedî 
bir mateme sonsuz bir hicrana sürükledi.
Bu yere geçesi gün, bütün dünyaya insan, 
lık dersi veren tek insanı yeryüzüne çok 
gördü.
Bugün benzimiz uçtu. Gözlerimiz kana­
dı, bağrımız yandı.
Bu yanan bağır hiç sönmiyecek, bu 
kanlı gözler hep ağlıyacaktır.
Bu kanayış, bu ağlayışı bu yakarken ö- 
lüşü, hiçbir şair yazamıyacak, hiçbir hatip 
lıaykıramıyacak, hiçbir Iıeykcltraş kaza- 
mıyac aktır.
Bu yokluğa, yalnız Türkiye değil, bütün 
dünya, bütün insanlık yanacaktır. “ Ben i. 
cap ettiği zaman en büyük hediyem ol­
mak üzere Türk milletine canımı verece. 
ğim„ diyen Âtatürke biz 18 milyon, canı­
mızı, kanımızı her varımızı vermekte as. 
lâ tereddüt etmezdik.
Atatürk;
Bizi karanlıktan güneşe götüren, bizi 
mezardan hayata çıkaran yuca adınla 
Türk adını, tarihin, medeniyetin, insanlı­
ğın başına koyan sensin. ölüm seni bizden 
ayıramaz, ölüm seni bizden koparamaz, 
her zahmete ışık gözlerin, her düğümü çö 
zen altm başm, hiçbir faniye nasip olmı- 
yan nurdan yuğurulmuş güzel vücudün, 
senin arşe yükselmiş, dünyayı tutmuş, gök 
leri aşmış nammm üstüne çıktı. Nutuk 
adlı kitabm insanlara en doğru yolu gös. 
teren bir Kuran..
Sen göklere yükselen mevcudiyetinle a- 
sil, ebedileşen tek cihansm, sen ölümlerin 
yaklaşamıyaeağı Atatürk adlı kahraman, 
sın.
Arkadaşlar,
Kötülükler, kötü duygular, kötü düşün­
celer karanlıklardan doğar. Karanlıklar, 
da büyür. Atatürk geceleri kendine gün­
düz etmiş bir adamdı.
O, milletinin rahat rahat nefes aldığı 
gecelerde yeni sabahlar için yeni sesler, 
yeni renkler hazırlar, geceler onun güneş 
ten parlak gözlerile aydınlanırdı. Onun 
ömründe gece yoktu. O bütün hayatında 
karanlık denen rengi tanımamıştı.
O, milletinin uyanık bulunduğu günler, 
de nyumak için yatağma uzanırdı. İşte 
büyük Atamız yine böyle bir sabah vakti 
herkesin uyandığı, herkesin görüp işitebi 
leceği, herkesin güneşe kavuştuğu bir za­
manda yatağma uzanmış, gözlerini kapa, 
miş uykusuna yatmıştır.
Ey Atatürk,
Ebedî yatağında hnzur içinde uyu! Biz 
ayaktayız. Karanlıklara karşı hep uyanık 
duracağız. Büyük dehanm eşsiz enerjinle 
yuğurulmuş, eserine kimse yan gözle ba- 
kamıyacak, hu lâyemut esere hiçbir şey 
dokunmıyacaktır.
Ona uzanmak, onu yıkmak istiyenlero 
onun ebedî ışığmda yanıp kül olacaklar, 
dır.
Hep senin yolunda, hep senin izinde yü­
rümek tek tesellimizdir. Müsterih uyu! 
Senin kapmda senin eserinin uyanık bek. 
çileriyiz.,,
Bayan Meliha Avniden sonra kürsüye 
halkevi azasından Naki Tezel, gelerek A- 
tatürkün gençliğe hitabesini okumuş ve 
istiklâl lisesi talebesinden Bahçetin bir 
söylevile sözlere son verilmiştir.
Bütün Halk And İçiyor
Bundan sonra kürsüye çıkan Agâh Sır. 
rı Levent halkla birlikte şu andı içmiştir:
“ —  Burada Atatürkün hey­
keli altında toplanan bizler, 
cumhuriyet rejimine, inkı­
lâplara sadık kalacağımıza, 
vatanın toprağı için kanımızı, 
istiklâli için canımızı feda et­
mekten çekinmiyeceğimize; 
şerefimiz ve namusumuz ü- 
zerine sö zveriyor; and içiyo-
Yeni Neşriyat:
Çocuk Hikâyeleri
İsm ail H akkı B altacıoğlu  tarafın ­
dan ilkoku l prensiplerine uygun ve 
ders ünitelerine yardım cı olarak 
hazırlanan Çocuk H ikâyeleri’nin al- 
tıncısı olan Aslan çıkmıştır. R enkli 
kapak içinde resimli ve 32 sayfa  o- 
lan bu terbiyevî çocuk  kitaplarının 
fiyatı 5 kuruştur. O kullar için  top­
tan 4 kuruştur. Bu kitaplardan sa­
tın alm ak isteyenler doğrudan doğ­
ruya “ I. II. B altacıoğlu, Çam lıca”  ad­
resine yazm alıdırlar, öğretm enlere 
tavsiye ederiz.
I — idaremizin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptırılacak a - 
çık güverteli armalı ve tam techizatlı Dİr adet çekdirme (tekne) 19—XI—938 
tarihinde ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur.
II — Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 liradır. 
İÜ — Eksiltme 5 — XII — 938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14
de Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak • 
tır.
IV — Şartnameler parasız olarak her giin sözü geçen şubeden alınabilir.
V — isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 güven­
me paralarile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur,
(8535)
• • •
Cinsi Miktarı
Bileğitaşı 96 Adet
Tütün tozu 100 Ton
tskarta ip u958 Kilo
Muhammen B. % 15 
Beheri Tutarı teminatı 
L.K.S. L.K. Li. Kr.
36.— 5.40 Pazarlık 
Bedeli 550.—
Ambalâj 700.— 187.50 Açık 
mas. ------------
Eksiltmenin 
Şekli Saati
14—
14.15
1250.—
—.19.12.5 374.46 56.16 Açık 14.30
I — Paşabahçe fabrikasında eski cam fabrikası enkazından bakiye 90 
santim kutrunda ve bir santim kalınlığında 56 adet bileğitaşı, İzmir tütün 
fabrikasında mayıs 939 nihayetine kadar toplanacak 100 ton tütün tozu ve 
Üsküdar depolar grupunda mevcut 1958 kilo ıskarta ip hizalarında yazılı usul­
lerle satılacaktır.
II — Muhammen bedellerile yüzde 15 teminatları hizalarında gösterilmiş 
tir.
HÎ — Arttırma 28—11—938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizaların, 
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesinde müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır.
IV — Bileğitaşı numuneleri Paşabahçe fabrikasında 1145_j-813=1958 kilo 
ip nümunesi Üsküdar depolar grupunda görülebilir.
V — isteklilerin arttırma için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 15 
teminat paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân o. 
lunur. (8247)
• * •
işin mahiyeti Keşif bedeli % 7.5 teminatı Şartname Eksiltmenin
L. K. Li. Ku. Li. Kur.
İstanbul başmüdürlüğü 
binasının kaldırım ta­
miri işi
Maltepe enstitüsü me. 
m ur evleri bahçe duvar.
1185,65 89,03 —.— Pazarlık 14.
larile kaldıran yapıl­
ması işi 831.27 62,34 • — .6 Açık 14.30
Bahariye tütün işletme 
evi iskelesi inşaatı 729,80 54.73 —.4 Açık 15.
1 — 9—11—938 tarihinde ihale edilemiyen İstanbul başmüdürlüğü kaldı.
ran tamiri işi, Maltepe estitüsü memur evleri etrafına duvar ve parmaklık ve 
merdivenli üç bahçe kapısı ile kaldırım yaptırılması işi, Bahariye tütün işle, 
me evine yeniden yaptırılacak iskele inşası hizalarında yazılı usullerle ayrı 
ayrı eksiltmeye konmuştur,
II — Keşif bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir.
Ut — Eksiltme 1—12—938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizalarında 
yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyo­
nunda yapılacaktır.
IV — Keşif, şartname ve projeler yukarda yazılı bedellerle her gün sözü 
geçen şubeden alınabilir.
V — Maltepe enstitüsü duvarları ve Bahariye işleme evi eksiltmelerine 
iştirak etmek istiyenlerin inhisarlar umum müdürlüğü inşaat şubesinden 
fennî ehliyet vesikası almaları lâzımdır.
VI — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gü. 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur.
(8356)
*  *  *
Muhammen B. % 7,5 Eksiltmenin 
Cinsî Miktarı Beheri Tutarı teminatı Şekli Saati
L. K. L. K. L. K.
Beyaz toz yaldız 100 Kilo 2.80 280—  21.— Pazarlık 14.
Sünger kâğıdı 15000 Adet —.8 1200.— 90.— Açık 14.30
I — Yukarda cins ve miktarı yazılı iki kalem malzeme şartname ve 
muneleri mucibince hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı satın alınacaktır.
II — Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında gösteril, 
miştir.
IIÎ — Eksiltme 7—12—C 3 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizalarında 
yazık saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonun 
da yapılacaktır.
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilece. 
ği nümunelerde görülebilir.
V — isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 
güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olu. 
nur. (8485)
Cinsi Miktarı Muhammen B. % 7,6 Eksiltmenin
Beheri Tutarı teminatı Saati
Yassı ve yuvarlak kayış 1575 Metre Li.. Kr. Li. Kr. Li. Kr.
37X68 sarı tırtıklı 896.—(sif) 67.20 14.
alüminyom 200 Kilo 2.24 448.— (s if)3.36 14.30
I — Şartnamelerine ekli listede ebat ve miktarı yazılı 1575 metre yassı 
ve yuvarlak kayış ile 37X68 san tırtıklı alüminyom kâğıdı şartname ve 
nümuneleri mucibince ayrı ayrı açık eksiltme usulile satın alınacaktır.
II — Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalarında göste
rilmiştir.
III — Eksiltme 30.11.938 tarihine rastlıyan çarşamba günü hizaların, 
da yazılı saatlerde Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım ko­
misyonunda yapılacaktır.
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabi 
leceğl gibi nümuneleri de görülebilir.
V — isteklilerin eksiltme İçin tayin edilen gün ve saatlerde yüzde 7,5 gü 
venme paralarile birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân 
olunur. (8282)
- ■> • • *
I — Şartname ve nümunesi mucibince satın alınacak 26 1/2 m/m lik yük- 
?k nevi 15000 bobin sigara kâğıdı kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur.
İstanbul Belediyesi İlânları
Keşif bedeli 583 lira 42 kuruş olan Yalova kaymakamlık konağının noksan 
ve kusurlu yerlerinin ikmal ve İslahı müteahhit nam ve hesabına açık eksilt­
meye konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebL 
lir.
istekliler 2490 sayılı kanunda yazılı vesikadan başka en az 500 liralık 
bu işe benzer iş yaptığına dair Nafıa müdürlüğünden eksiltmeden sekiz gün 
evvel alacakları fen ehliyet ve 938 yılına ait Ticaret odası vesikalarile 43 
lira 76 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28—11—938
pazartesi günü saat 14 buçukta daimî encümende bulunmalıdırlar. (8296)
İstanbul P. T. T. müdürlüğünden :
1 — Yeşilköy ve Osmaniye Telsiz îerile paket. Beyoğlu portahaneleri ve 
Fabrika ihtiyacı için 127 ton sömikok kömürü açık eksiltmeye konulmuştur.
2 — Muhammen bşdel 3134,5 lira muvakkat teminat 236 liradır.
3 — isteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminat makbuzlarile
29—11—938 salı günü saat 16 da Büyük postahane birinci katta müdürlük alım 
satım komisyonuna gelmeleri, şartname si müdürlük İdarî kaleminde görülebi­
lir. (8364)
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Saimalma Ko­
misyonundan:
1 — Tamamının tutan bin yüz on lira tahmin edilen doksan bir çift vete. 
riner ecza açık eksiltme usulü ile 2— 1 2—938 cuma günü saat onda satm alı. 
nacaktır.
2 — Şartnamesi parasız komisyonu muzdan alınabilecek olan bu eksiltme­
ye girmek istiyenlerin seksen üç lira yirmi beş kuruşluk teminat makbuzu 
veya banka mektubu ile şartnamede y azılı belgelerini saat ona kadar korniş, 
yona ibraz etmiş olmaları. (4784) (8379)
Türk Hava Kurumu 
B Ü Y Ü K  P İ Y A N G O S U
İkinci keşide; 1 1 /  Birincikânun /  938 dedir.
3üyük ikramiye 45.000 liradır.
Bundan başka: la.000, 12 000, 10.000 liralık ikramiyelerle (20.000
ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır.
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz de 
piyangonun mcs’ud ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz.
II — Muhammen bedeli beher milimi sif 2,10 kuruş hesabile 8347.50 lira 
ve muvakkat teminatı 626.07 liradır.
in  — Eksiltme 28— 11—938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır.
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir.
V — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile yüzde 7,5 güvenme para, 
sı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme günü en geç saat 14,30 a kadar yukarda adı geçen komisyon başkanlı­
ğına makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. (7480)
OSM ANLI BAN KASIN  
D A N :
Şeker Bayramı münasebetile Os) 
manii Bankasının Galata, Beyoğlu vq 
Yenlcami Şubeleri Sonteşrin 23, 24, 
25 ve 26 inci günleri kapalı olacak-* 
tır.
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Jaödnrüia genel komutanlığı Ankara  
salınalma komisyonundan
1 — Bir tanesine 850 kuruş kıymet taktir edilen on iki bin lira değerinde ve 
bin üç yüzden bin altı yüze kadar vasıf ve örneğine uygun Battaniye 1/1. Kâ- 
nun/938 perşenbe günü saat On altı buçukta kapalı zarf usulü ile satın alı­
nacaktır.
2 — Şartnamesi parasız komisyond an alınabilecek olan bu eksiltmeye gir­
mek istiyenlerin dokuz yüz liralık temi nat makbuzu veya banka mektubunu 
muhtelif teklif mektuplarını belli gün saat dokuz buçuğa kadar komisyona 
vermiş olmaları. (4770) (8369)
Kiralık Ev, Dükkân Ve Arsa
Beşiktaşta Akaretlerde 5/9, 41 numaralı 
evlerle 20 mükerrer 20, 21, 24, 28 numa­
ralı dükkânlar ile 42 ilâ 58 numaralı arsa 
açık arlırma suretiyle kiraya verileceğin­
den İsteklilerin ikincileşrinin 28 inci pa­
zartesi giinü saat on beşe kadar Beşiktaşta 
Akaretlerde 54 numaralı Mütevelli Kayma­
kamlığına müracaat etmeleri. (V. P, 2798)
Galatasaray Lisesi direklürinğünden: Sahi«: a s im u s
ikinci taksit zamanı 1 ilkk&nun 938 dir Taksitlerin vaktinde yatırılması Neşriyat Müdürü Refik A Sevenini 
lüzumu ilân olunur. (8447) “ ~ ' ‘
rM D e n i z  L e v a z ı m  S a t ı n a l m a
K o m i s y o n u  i l â n l a r ı——— V y i
1 — Tahmin edilen bedeli (770) lira olan 44 adet kökner kütük 29- ikinci 
teşrin 938 tarihine rastlayan salı günü saat 14,30 da açık eksiltme usulü ile 
alınmak üzere münakaşaya konulmuştur.
2 Muvakkat teminatı (57) lira 75 kuruştur. Şartnamesi komisyondan 
her gün parasız olarak verilir.
3 — isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve belli 
din ve saatte Kasımpaşada bulunan komisyona müracaatları. (8368)
• m •
Marmara üssübahri K. Satınalma
Cinsi Kilosu
Koyun eti 26.000
Sığır eti 30.000
Kuzu eti 20.000
y
Komisyonu Başkanlığından:
Tahmini fiat Tutarı İlk teminatı
Kuruş Lira Lira K.
40 10.000
25 7.500
45 9.000
26.500 1987.50
İ -  Komutanlık deniz eratının yıllık İhtiyaçlarından olup y arda 
ı-ins ve miktarı yazılı Uç kalem et bir şartnamede ve kapalı zarf usulile 
'Eksiltmeye konulmuştur.
2 -  Eksiltmesi 26 iklnciteşrin 938 cumartesi günü saat 12 de İzmit, 
te Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır.
3 -  Bu İşe alt şartname 135 kuruş mukabilinde komisyondan alınabl. 
lir.
4 -  Eksiltmeye iştirak edecek İsteklilerin 2490 sayılı kanunun istedl- 
tl vesaikle birlikte yukarda miktarı gösterilen İlk teminat makbuzlarını 
havi teklif mektuplarını muayyen gün ve saatten bir saat evveline kadar 
komisyon başkanlığına vermeleri. (8187)
Nafıa Vekâletinden:
Sivas — Erzurum hattınm 676 mcı kilometresinde yapılacak bir adet 
kâgir açık tünel ile 656 inci kilometresinde bir ve 550 4- 667, 671. 674 ün­
cü kilometrelerde üç amele barakası ve 720 inci kilometrelerdeki köprüye 
beş adet göz ilâvesi kapalı zarf usulile münakaşaya konulmuştur.
1 — Münakaşa 28—11—938 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 
on beşte vekâletimiz demiryollar inşaat dairesindeki münakaşa komisyonu 
odasmda yapılacaktır.
2 — Bu işlerin heyeti umumiyesinin muhammen bedeli yüz doksan üç bin 
liradır.
3 — Muvakkat teminat miktarı on bin dokuz yüz liradır.
4 — Mukavele projesi, eksiltme şartnamesi, bayındırlık işleri genel şart, 
namesi, fennî şartname, köprü projesi açık tünel maktaı, dört adet bina proje, 
si ve vahidi kıyasi fiyat cetvelinden ibaret bir takım münakaşa evrakı dokuz 
yüz altmış beş kuruş mukabilinde demiryolları inşaat dairesinden tedarik o- 
lunabilir.
5 — Taliplerin bir defada en az yüz bin liralık bir yol ve yahut şimen­
difer İşini müteahhit sıfatile yapmış olmaları şarttır.
6 — Bu işe girmek istiyenler, reierans ve diğer vesikalarını bir istidaya 
bağlıyarak münakaşa tarihinden en az sekiz gün evvel vekâlete vermek sü$ 
retile bu iş için ehliyet vesikası istiyecek ve bu ehliyet vesikalarını müna­
kaşa komisyonuna ibraz edeceklerdir. Ehliyet vesikası için münakaşa tarihin, 
den sekiz gün evvel yapılmıyan müracaatlar nazan itibara ahnmıyacaktır.
7 — Münakaşaya iştirak edecekler 2490 numaralı arttırma eksiltme ve 
ihale kanunu mucibince ibrazma mecbur oldukları evrak ve vesaiki muvakkat 
teminatlarını ve fiyat teklifini havi kapalı ve mühürlü zarflarım mezkûr 
kanunun ve eksiltme şartnamesinin tarifatı dairesinde hazırlanarak 28—11— 
938 tarihinde saat on dörde kadar numaralı makbuz mukabilinde demiryolları 
inşaat dairesi münakaşa komisyonu reisliğine teslim etmeleri lâzımdır.
(428) (8287)
D e v l e t  D e m ir y o l la r ı  v e  L im a n la r ı  
. is le tm e  U m u m  id a re s i  i lâ n la rı
Enkazı müteahhide mal edilmek üzere Sirkeci marşandiz garında vezir is. 
kelesi caddesi üzerinde kâin emirler camii ve müştemilatile Macar ziraat şirke, 
ti ve antalya amban binalar -  yıktırılması 1000 lira muhammen bedelle ve 
açık arttırma usulile 3—12—938 Cumartesi günü saat 11 de sirkecide 9 iş’ +^me 
binasında ihale edilecektir. Bu işe girmek isteyenlerin 75 lira muvakkat temi, 
nat ve vesikalarilemuayyen gün ve saatte komisyona müracaatları lâzımdır. 
Şartnameler parasız olarak komisyondan verilmektedir.
(8498)
• • •
Jerli malı olduğu takdirde muhammen bedeli 35720 Hra, ecnebi malı oL 
dugu takdirde muhammen bedeli 186155 lira olan 15 kalem elektrik çıplak tel 
ve kabloları 5—1—1939 perşembe günü saat 15.30 da kapalı zarf usulü ile An- 
karada idare binasında satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin yerli malı için 2679 ve ecnebi malı için 1396.13 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ay, 
ni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır.
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa. 
şada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (8518)
• • • '
Muhammen bedellerile miktar ve evsafı aşağıda yazılı iki grup malzeme her 
grup ayrı ayrı ihale edilmek gartile 12—12—1938 pazartesi günü saat 10.30 
da Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafından açık eksiltme usulile 
satın alınacaktır.
Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve her gruba ait hi­
zalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lâzımdır.
Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binasındaki komisyon tarafın­
dan parasız olarak dağıtılmaktadır.
1 — 43 kalem muhtelif ebat ve mi ktarda karfiçe çivisi muhammen bedeli 
1632 lira 35 kuruş muvakkat teminatı 122 lira 43 kuruştur.
2 — 100 kalem muhtelif ebat ve mi ktarda helezonî kanallı üstüvam rayba 
ve rondela zımbası muhammen bedeli 2425 lira muvakkat teminatı 181 lira 88 
kuruştur. (8526)
• • •
Sivas — Erzincan hattınm işletmeye açık bulunan Kemah istasyonundan 
sonraki ALPDUMANLI ve ERZİNCAN istasyonlarının 23—11—938 tarihinden 
İtibaren yolcu ve her türlü eşya nakliyatına açılacağı ve halen Çetinkaya — Ke­
mah arasında İşliyen muhtelif trenlerin günlerinde hiçbir değişiklik yapılmıya. 
rak Erzincana kadar devam ettirileceği sayın halka ilân olunur.
U l u  ö n d e r  A u k a r a d a
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Taha  Toros Arşivi
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